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RESUMEN
La  reciente  investigación  se  presenta  como  un  trabajo  innovador que  realiza  un
análisis  sobre   la  estrategia  metacognitiva  del  Texto  Paralelo,   que  ofrece  una
alternativa   eficaz   que   viene   a   trastocar   la   enseñanza   tradjcionalista   de   la
lectoescritura.
Las   recomendaciones   que   se   desprenden   de   este   significativo   estudio   son
pertinentes   respecto  a   la  problemática  abordada  y  nacen   producto  del  breve
espacio de tiempo que se logró obtener con un grupo de svo grado, del colegio "EI
Sendero Divino" de Managua.
Durante  el  desarrollo  de   la   presente  tesis  se  abordarán   diferentes   aspectos
relevantes  tales  como;   el  marco  teórico,   que  fundamenta   la  aplicación  de  la
secuencia didáctica y presenta  información  actualizada  que  propone  la estrategia
metacognitiva     del  Texto  Paralelo,  estrechamente  relacionada  con  el  enfoque
constructivista   para   dar   respuesta   a   la   coyuntura   de   la   instrucción   en   la
lectoescritura.
Por  otro  lado,  Ias  preguntas  directrices  toman  en  cuenta  los  objetivos  de  este
estudio  y  a  la  vez  están  sujetas  a  las  variables  sobre  las  que  opera  nuestra
investigación:  lectoescritura, metacognición y Texto Paralelo.
lgualmente,  la  parte  pragmática  del  presente  trabajo  es  la  adecuación  de  una
secuencia didáctica que diera soluciones eficaces a  las debilidades que reflejaron
los estudiantes en la diagnóstica.
Por ello es  claro  que,  por sus  características,  objetivos  y  el  proceso  o  las fases
que   se    siguen    para    su    aplicación,    el   Texto    Paralelo    es    una    estrategia
metacognitiva    y    autorreguladora.    También,    es    considerada    una    estrategia
constructivista que favorece la calidad de la educación por que el producto que se
obtiene al final de su realización deja en el estudiante un gran aprendizaje.
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1.  lNTRODUCCIÓN
El  presenté trabajo se ha  realizado con el objetivo de determinar las principales
dificuitades,  así  como  las  causas  y  consecuencias  de  la  falta  de  dominio  de
lectoescritura  en  los  discentes.  Se  pretende  ofrecer  una  altemativa  de  solución
pam superar los problemas de comprensión lectoia y redac€ión en los alumnos,
por eso se han analizado diferentes teorías sobre la enseñanza- aprendizaje y su
estrecha relación con las estrategias innovadoras que vienen a apoyar y mejorar el
trabajo docente  para lograr un aprendizaje significativo.
Por   consiguiente,   se   presenta   el   Texto   Paralelo   como   una   estrategia   de
aprendizaje metacognftivo¡  útil  para fomentar la creatividad en  los estudiantes y
pnofundizar en los niveles de jnteípretación lectora.  Se consjdera una estrategia
dinámica, pues no consiste en  la típica paráfrasis;  sjno es la construcción de un
escrito que incluye mucha reflexión,  regulación de los aprendizajes,  un texto que
promueve  la  corrección  gramatical  que  abarca  ortografía,  léxico,  morfosintaxis,
etc. Al igual, fomenta, expone y evidencia las competencias comunicativas de los
estudiantes, ias cuales son ftindamentaies para desamo¡Iarse en su vida diaria y
por último,  procura mayor atención y motivación de los educandos al integrar las
tecnologías modemas en el aprendizaje de lectoescrftura.
Asimismo,    Ios   docentes    deben    manffestar   a    través   de   esta    estrategia
metacogmiva ei dominio de habilidades didácticas,  y actualización  pedagógica,
pues  es  tarea   de  ellos   innovar  en  su   labor,   al  desaprender  la   enseñanza
tradicional  donde  ppevalece el  aprendizaje  mecánico y reproductivo  y asumir el
enfoque  constructívista   para   promover  en   los  discentes  un  aprendizaje  con
mayores signffiüdos.
Entonces,    se   puede   afimar,    que   el   Texto    Paralelo   es   una   estrategia
transformadora ponque hace un cambio en los hábftos de aprendizaje del discente
que  escribe  desde  su  propia  perspectiva,  produce  una  escritura  más  real  y
vivencial. se muestra competente y proactivo en su desempeño escolar.
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2.  ANTECEDENTES
Se procedió a buscar investigaciones relacionadas con  la nuestra  en la Biblioteca
Central   rsalomón   de   la   Selva",   de   la   Universidad   Nacional   Autónoma   de
Nicaragua (UNAN) y en los diferen{es centros de documentación de la Facultad de
Educación  e  ldiomas,  sin  embargo,  no  se  encx}ntró  ningún  trabajo  investigativo
que  tenga  relación  con  nuestro  tema  en  estudio.  Se  presume  que  esto  pueda
deberse a que es reciente la aplicación del Texto Paralelo en las universidades.
También,   se   consultó   con   especialistas   en   el   tema   que   habían   realizado
investigaciones     o    trabajos    sobre    Texto     Paralelo,     en     la     Universidad
Centroamericana  (UCA),lo  que  derivó  una  revisión  en  las  instalaciones  de  la
Biblioteca.  "José  Coronel  Ur[echo"  (JCU),  encontrándose  un  documento titulado
"Orientaciones sobre la elaboración de Texto Paralelo" (2012) realizado por Rafael
Lucio Gil y la Msc. Sandra Ruiz. Asjmismo, hay una compilación elaborada por la
Msc.  Jessica  Moreno  (2012)  donde  presenta  algunos  estudios  sobre  el  Texto
Paralelo, este dossier es utilizado en el Diplomado de formación docente de dicha
universidad.
Finalmente,  se  hizo  una  revisión  en  diferentes  páginas  electrónicas  las  cuales
apor(aron información general y complementaria para el marco teórico, pero no se
halló una investigación científica que siwa como respaldo o refenente a la nuestra.
En   la  actualidad,   se  pretende  solucionar  los  problemas  de  lectoescritura  de
manera que instituciones educativas, docentes e investigadores están indagando y
apropiándose de estrategias integradoras e innovadoras como el Texto Parak5lo,
propuesta    práctica    para    desarrollar    competencias    comunicativas    en    los
6tudiantes, porque a través del proceso de metacognición, el discente apsende
mejor,  interioriza la información, se autorregula, despliega su creatividad y mejora
sus habilidades y destrezas de lectoescritura.
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3.  JUSTIFICACIÓN
El  desarrollo  de  esta  investigación  es  fundamental  porque  plantea  soluciones
pertinentes a los problemas educativos,  ppesentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje,  referidos  a  la  lectoescritura  aspecto  de  gran  relevancia  en  la  vida
académica  y social  de  los  educandos.  A  la  vez,  es  un  estudio  penentorio  que
mejora  la  calidad  de  la  educación  por  la  aplicación  de  estrategias  innovadoras
como  el  Texto  Paralelo,  además  pemfte  a  los  profesores  desarrollar  en  los
estudiantes   la   metacognición,   creatividad,    innovación   y   la   metamotivación,
habilidades importantes para su desenvolvimiento escolar.
Consecuentemente, Ia actuación del docente es primordial,  para despertar en sus
educandos  el  deseo  de  aprender,   de  apropiarse  de  su  aprendizaje,   según
Mackernan:  "La imagen del  profesor reflexivo es una  imagen atractiva en  la que
los problemas de la práctica están abiertos a la reflexión" (2Ó01, p. 65)
También,  este  estudio  obedeoe  a  la  necesidad  de  ampliar  el  quehacer  del
profesor,  a  motivarlo  ainvestigar,   neflexionar,   aportar  nuevas  estrategias  que
enriquezcan el proceso de enseñanza y sobre todo a superar las dificultades de
aprendizaje de la  lectoescmura.  Es necesario reducir la práctica del plagio,  que
anula  la  habilidad  de  análisis,  síntesis  y  redacción  y  por  último,  encausar  al
docente a eliminar la fafta de compromiso en sus estudiantes, al pealizar a través
del   Texto   Paralelo  tareas   originales,   trabajos,   escrftos   que   requieren   cierta
complejidad y criterios de calidad, según el nivel del educando.
lgualmente,esta  investigación es de suma  importancia porque da  respuesta a  la
problemática  de  lectoescritura,  debido  que  en  las  escuelas  las  cuatro  macro
habilidades   del   español:    leer,    escribir,    escuchar   y   hablar,    son   aplicadas
ineficientemente,  tanto  por los discentes como  por algunos educadores,  Io que
conlleva a  reevaluar el desempeño docente,  y más en  la disciplina de  Lengua y
Literatura,   donde  debe  preocupapse  por  trabajar  de  forma  amplia   las  siete
competencias   del   lenguaje   (expresión   oral,   expresión   escrita,   vocabulario,
comprensión lectora, gramática,  ortografia y lenguaje no verbal) por lo tanto, es
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elemental  que  el  estudíante  mejore  al  apropiarse  de  competencias  para  su
desenvoMmiento   eficaz   en   las   otras   disciplinas   al   poner   en   práctica   los
conocimientos en su vida cotidiana y en los dfferentes niveles educativos,
Como resultado, djcha jnvestjgacjón servjrá de apoyo para aquellos docentes que
buscan  mayor  calidad  e  impacto  en  su  enseñanza,  y  desean  desarrollar  las
competencias de lectoescritura en sus discentes.
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4. OBJETIVOS
4.1 0bjetivos General
Desarrollar  el  Texto  Paralelo  como  estrategia  metacognitiva  para  mejorar  Ía
lectüscritura  con  los estLidiantes de octavo grado  "A",  del colegio "EI  Sendero
Divino" de Managua, durante el Segundo Semestre del año 2013.
4.2 0bjetivos Específicos
4.2.1  Deterrninar las técnicas y procedimientos del Texto Paralelo como estrategia
metacognitiva para mejorar el aprendizaje de la lectoescritu[a con los estudiantes
del  octavo  grado   "A"  del  colegio   "EI   Sendero   Divino",   durante  el   Segundo
Semestiie de] año 2013.
4.2.2 Aplicar  las  secuencias  didácticas  para  desamollar el  Texto  Paralelo  como
estrategia  metacognitiva    para  promover  la  lectoescritura  en  los  alumnos  del
octavo grado "A" del colegio "Sendero Divino", durante el Segundo Semestre del
año 2013.
Valorar  b  efitacia  del  Texto  Paraleb  para  mejorar  las  dificultades  de
lect"±scrituía qLie presentan  ¡as estudiantes del octavo grado "A" def Colegio "EI
Sendero Divino", durante el Segundo Semestre del año 2013.
•       -                  +*-T'_                                                                                                                                         r-.,       r          -__=--                                                        -                                     _--_=
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5.  MARCO TEÓRICO
5.1 EI Rol de la Nueva Escuela Constructivista
EÍ  construc{ivi-smo  es  un  enfoque  que  nace  por  la  necesidad  de  mejorar  el
aprendizaje desde una enseñanza práctica y par{icipatjva, busca que el estudjante
sea el eje principal del proceso enseñanza-aprendizaje y conquiste un aprendizaje
metacognitivo  y significativo  al  adquirir mayor dominio del  conocimiento,guiados
por  docentes  mediadores  quelogran  en  los  discentes  autonomía,  creatividad  e
i n novación              (canacte n'sticas              esen cia les              dei              estud ia nte
moderno),Asjmismo,consolidaren  ellos  competencias  comunicativas  basadas  en
los  cuatros  pilares  de  la  educación  aprender  a  aprender,  aprender  a  conocer,
aprender a ser y aprender a saber.
De  acuerdo  con  Cametero  (1997)  citado  en  Pimienta,  J.  (2007]  p,8)  aclara que
constructivismo  es:   "básicamente  la   idea  de  que  el  individuo  (tanto  en  sus
aspectos cognjtivos y socjales del comportamiento, como en los afectivos) es una
constrLJCcjón propia". Por ello es claro que, se relaciona el constructivismo con la
práctica cotidiana en donde los estudiantes adquieren variados conocimientos. Por
tanto,  la escuela con enfoque constructivista facilita la expnesión de los saber®
previos de los alumnos a fin de enriquecerlos como parte de la enseñanza.
Insistiendo  en  este  aspecto,  María  Luisa  Sevillano,  afirma  que  "el  aprendizaje
seria para el constructivismo una actividad estimulada desde fuera y dirigida de
forma  personal"  (2005,  p.37).  Por  ende,  la  concepción  del  aprendjzaje  en  el
constructivjsmo es más  compleja debido a  los estimulantes extemos e  internos
que se relacionan en la práctica educativa.
A  la  vez,  Ia  teoria  constructivista  propone  un  cambio  en  la  mentalidad  de  los
docentes porque se convier(enen mediadores entre el discente y el conocimiento,
lo    que    no    disminuye    la     impoítancia    de    su    labor    (Pimienta,     2007).
Consecuentemente, aunque el constructivismo supone la autonomia del discente,
este siempie Íequerifá el apoyo del pmfesor,el cual, debe estar abieito al cambio
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con  el fin  de emprender actividades  que favorezcan  mayor aprendizaje  en  sus
estudiantes.
Dentro de este contexto,  la didáctica como especialidad de la pedagogía está en
una  constante  búsqueda  de  la  calidad  docente,  exige  una  reevaluación  y  auto-
capacitación   por   parte   del   maestro,   ya   que   esta   ardua   labor   requiere   de
disposición   y   dedicación   para   obtener   mayoies   éxftos   en   el   crecimiento
cognoscitivo de los educandos.
Según  Pjmjenta,   J.   (2007,  p.9)  "En  la  actualjdad,   las  teorías  constructjvjstas
evolucionistas  sobre el  aprendizaje,  fomentan  el  interés en  la  colaboración  y el
aprendizaje  cooperativo(...)  dos  caracteristicas  de  docencia  constructivista  son:
los ambientes complejos de aprendizaje de la vida neal y las relaciones sociales."
Por consigui.ente,  es jmportante que el docente escoja temas contextualizados y
propicie  situaciones  que  conlleven  a  un  análisis  más  ppoflJndo  dela  realidad,
apoyándose   de   estrategias   como   el   trabajo   cooperativo,    puesto   que   el
conocimiento  compartido  entre  varios,  es  más  enriquecedor que  el  que  puede
aportar  un   solo   individuo.   Santillana   (2008)   lo  afima  cuando  explica  que  el
ambiente   es   tan    impor(ante    porque    procura    una    mayor   asimilación   de
conocimientos a través de la nealización de actividades concretas que promueven
un apiendizaje óptimo.
5.1.1. Un profesor constructivista
Dentro  del  curriculo  de  educación  se  ha  determinado  que  los  componentes
fundamentales   del proceso de enseñanza aprendizaje son el alumno, padres de
fámilia y los docentes, donde todos trabajen en conjunto para alcanzar sus metas,
pero es el docente el que muestra ese espíritu creativo, innovador y por tanto,  es
el mediador ideal entre el estudiante y su aprendizaje.
Es  por eso,  que  la  funcjón  central  del  docente  consjste  en  orientar  y  gujar  la
actividad  mental  y  constructiva  de  sus  alumnos  a  quienes  proporcionará  una
ayuda pedagógica ajustada a su competencia y a su nivel porque su propósito es
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inducir a los alumnos a aprender a investigar y a pensar racionalmente, de manera
crítica y neflexiva (Mckeman, 2001 ).
Ahora bien,  Díaz Barriga,  F. y Hernández,  G. (2005, p.9) presentan las siguientes
caracteristicas del perfii docente:
Es  un  mediador entre  el  conocimiento  y  el  aprendizaje  de  sus  alumnos:
compar(e  experiencias  y saberes;  es  un  profesional  reflexjvo  que  piensa
críticamente su práctica, toma decisiones y soluciona problemas pertinentes
al   contexto,   promoviendo   aprendizajes   que   tengan   sentido   y   sean
funcionales para los alumnos. Se debe agregar que, establece como meta
la autonomía y autodjrección del alumno, es decjr; sea autodjdacta.
Entonces,  un  profesor constructivista promueve metacognicjón y autorregulacjón
en sus educandos, yes capaz de aportar y ampliar nuevas fomas de enseñanza,
relacionar el conocimiento con el contexto,  para que sus discentes obtengan  la
habilidad de discemir entre lo que han aprendido y lo que les falta por aprender,
También  Ferreiro  (2012),  puntualiza  que  el  maestro  favorece  el  aprendizaje,
estimula e[ desarrollo de potencialidades,  es decir,  que el docente es el  artifioe
dentro del oontexto de la enseñanza, el responsable de desamollar en los alumnos
aquellas habilidades qLie le pemitan pensar, analizar y reflexionar sobre el trabajo
realizado.
De  igual  manera,  Sevillano,  M.  (2005,  p.37) precisa:  .'La función  del profesor es
especialmente     la    de    favorecer    que     los    estudiantes    tengan     papeles
protagonistas".O sea, más activo, creativo, y para ello, empleará nuevos métodos
didácticos que provoquen situaciones de aprendizaje.
5.1.2 La escuela constructivista y el uso de las TICs
Actualmente, los procesos de enseñanza y aprendizaje modernos están ligados a
la  tecnología,  ponque  promueven  motivación  y atención  de  los estudiantes,  por
tanto;   muchas  instituciones  educativas,  directores,   pedagogos  y  educadores,
están  haciendo  uso de las Tics.    Según  Femeiro,  (2012,  p.39):  "Ias TIC  son  un
iceberg  que  influye  y  constituye  junto  con  otros  factores  el  contexto  social  y
cuítural en que se desenvuelven los miembros de esta generación (. . .) y hacen de
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esta nueva época un período histón.co con eventos y procesos que retan a todos
debido a los cambios constantes".
Los  docentes  enfrentan  nuevos  retos  en  una  sociedad  tecnológica  cada  vez
másso  stiicada, que suscfta "cambios constantes",   lkamada   La nueva sociedad de
la infórmación, la cual está revolucionando todos los aspectos de la vida de fóma
positi`@  o  negativa,  escenario  en  que  están  inmeísos  los  discentes  los  cuales
están  obligados  a  apnender  y  procesar  mayor  infomación  que  las  anteriores
generaciones,   Io que les resufta imposibie  rio padicipar activamente en la nueva
dinámica  social,  por consúuiente,  deben  poseer competencias  lingüisticas,  para
tener un maor desempeño académico y mayor adquisición de conocimientos para
enfrentar los desafios de su futura vida laboral.
En otras palabras,  ningún docente puede ignorar esto,  debe acoeder a avanzar
junto con sus estudiantes.  "Nuevos saberes producto de estas transformacjones
se han instalado en el escenario de la sociedad postmoderna y han atravesado la
puerta de la escuela". Ostrovsky, G. (2006, pág. 99).
lnevitablemente,   es   deber   del   docente   ser   conooedor   de   todas   aquellas
herramientas cibeméticas e>dstentes, con el objetivo de dar una meior instniocióan
a sus discentes, desarrollarles habmlades y destnezas comunicativas, debido que
la  comprensión   lectora  y  redacción  son  instrumentos  flindamentales  paRa  ffi
sek3cci.ón de los mejores y más novedosos conocimientos de la red.  Por 1o tant®g
es primordial que el maestro adapte La utilización de los recuisos tecnoiógioos qu©
estén a su alcance, a sus planes, programas y metodologías, para impartir clases
más dinámicas, prácticas y actualizadas.
Daniel  Cassany,  en  su  libm  L2  propone  la  utilización  de  lameracidad]  Ia  cual
consiste en "e| conjunto de conociméntos habilidades y actftudes que a.barca ©Í
uso  de  la  tecnología  de  la  escritura  de  un  indMduo,  una  comunidad  y  para  la
humank]ad" (2009, p.22)
El docente   al utilizar la líteracidad  indagará sobre la tecnología, enlazándola con
los  contenidos  de  los  programas,  para  motivar al  estudiante  a  fámiliarizarse  y
---------------,-            ____    _                         --------                              _        _______
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apropiarse  de   las   herramientas  de   Íectoescritura,   para   construir  con   mayor
efectividad y precisión un texto dado, ampliará la infomación,  revisará errones y
los  comegirá.   Porque  para   redactar  todo  discurso  necesitará  el  proceso  de
redacción  y  las  fases  planfficación,textualización  y  revisión,   mediatizada   por
computadoras.
Definitivamente,  Ios  discentes,  miembros  activos  de  la  sociedad  red  tienen  que
poseer  competencias  comunicativasque  regulen  sus  actividades  académicas  y
ftituras tareas laborales, sin embango, para que estas sean efectivas y productivas
debe hacepse buen uso de ellas, también tener conocimiento de las funciones de
la lengua (representativa, fática, estética...), para expresar escritos coherentes, de
manera que fogren un mayor desamollo social.
Por lo anterior expuesto,Ferreiro (2008, p.133) confima: "resulta imposible educar
como antaño. Se imponen para el desamollo de la creatividad (...)en el salón de
clases  introducir  las  tics,   hacer  empleo  didáctico  de  las  mismas  y  actualizar
aftemativas de enseñanza más apegadas a la realidad".
5.2Aprendizaje Significativo, la meta del profesor constructivista
El profesor constructivista planifica su quehacer educativo, busca constantemente
conseguir un  aprendizaje  con  significados en  sus  alumnos,  para que  adquieran
conocimientos reales al enfrentar situaciones dentro y fuera de la escuela, de tal
manera que obtengan oompetencias para desanollarse en cualquier ámbfto de su
vida.
David Ausubel (1997)desarrolló la teon'a de aprendizaje significativo con  base a
los  cuatro  pilares  de  la  educación:  aprender  a  aprender,  aprender  haciendo,
aprender a ser y apnender a desaprender. Para nealizar dicho cometido es esencial
La apropiación de estrategias innovadoras de aprendizaje
Pjmjenta, J.  (2007, p.16) plantea que "el aprendjzaje sjgnjficativo se favorece con
los  puentes  cognftivos  entre  lo  que  el  sujeto  ya  conoce  (que  es  el  nivel  de
desarrollo    real    vigotskiano)    y    lo    que    necesita    conocer    para    asimilar
signmcativamente    nuevos    conocimientos    (zona    de    desarrollo    próximo)".
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Seguidamente, el profesor constructivista detemina el enlace entre las técnicas y
estrategias  en  el  desamollo  del  proceso  enseñanza  apnendizaje,  para  que  el
educando las utilice y encamine un conocimiento más amplio y  significativo.
5.2.1 Esbategjas para Lin aprendizaje sjgr]jficatjvo
Las estrategias innovadoras procuran un aprendizaje significativo en los alumnos,
y  se  definen  como:  "procedimientos  o  secuencias  de  acciones  que  permiten
revisar ac±.Mdades conscíentes o voluntarias que inoluyen técnicas u operac.\ones
específicas,   persiguen  asi  la  manera  de  solucionar  problemas".   (Frida   Díaz
Barriga; Hemández Rojas y otros  2005, p.234)
Al mísmo tiempo, se consideran,  una guía de acciones, por eso son conscientes,
intencionales,  ondenadas,  y  están  dirigidas  a  un  objetivo  relacionado  con  el
aprendizaje   y   hacer   más   accesible   el   conocimiento.   Por   consiguiente,   es
fundamental que los docentes constructivistas se apropien de dichas estrategias
las  evalúen  constantemente  para  verificar  su  funcionalidad  y  resultados  en  el
apiendizaje.
Existen estrategias directas e indirectas que procuran un aprendizaje significativo
dentro de fas cuales se destacan las estrategias indinectas a las que pertenecen
las  estrategias  metacognitivas,   estrategias  socioafectivas  y  estrategias  en  el
manejo de las TICs.
En las estrategias directas se realizan tareas como recoger, conocer, organizar y
utilizar el conocimiento, en cambio, Ias estrategias indirectas apoyan al estudiante
a  conducir  su  aprendizaje  de  manera  efectiva;   constituyen   un   soporte  muy
relevante para el üfterzo de aprender, pero no son medibles o evaluables según
los parámetros de las estrategias directas.
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El siguiente gráfico sintetiza la clasificación de las estrategias indirectas dentro de














En la didáctica actual se habla de metacognición, elemento fundamental  para que
el alumno aprenda con significado.  Según Ferreiro (2012,p. 253): "El prefijo meta
equivale   a   "más   allá"   y   el   témino   cognición   "a   cx}nocimiento"   por   lo   que
lfteralmente metacognición  significa  amás allá idel  tx)nocimiento".Existen  muchas
definiciones de metacognición entre las que se pueden mencionar: "habilidad para
saber lo que sabemos y lo que ignoramos"; "habilidad para seleccionar y poner en
práctica una estrategia que nos pemita obtener la infomación que necesitamos
para realizar una tarea o actividad"
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De modo semejante, Ia metacognición es estar consciente de que el conocimiento
está relacionado con el saber previo de cada individuo,facjlfta mayor infomiacft}n
que se va aprender.
En  el  sigujente  esquema  se  aclara  que  la  metacognjcjón  conlleva  un  proceso
autonegulatorio  a  través  del  autoconocimiento  que  tiene  el  apnendiz  y  esto  le
genera autocontrol de sus aprendizajes.
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Según, J.H. Flavell citado en Ferreiro (2007, p.253)
Tres son las variables del proceso metacognitivo. La primera corresponde a
las  variables  personales  que  hace  hincapié  en  los  estilos  y  ritmos  de
aprendizaje  y  fundamentalmente  su  manera  peculiar  de  estructurar  el
conocjmjento. La segunda se refiere a las variables de la tarea que dada la
naturaleza   del   contenido   por   aprender   se   realizará   de   una   manera
particular;  Ia úftima está dirigida a las variables de cada estrategia la cual
relaciona a las dos primeras, pues organiza los pasos que se deben seguir
para la solución de un problema.
De   taí  forma,   que   las   estrategias   metacognitivas   llevan   al   estudjantado   a
reflexionar sobre su papel y apsendizaje al plantearse jnterrogantes sobiie  ¿qué
quiere aprender? y  ¿cómo  lo quiere aprender? para poder realizar innovaciones
en la apropiación de los nuevos conocimientos.
5.2.3 Clasificación de las estrategias metacognitivas
Llegando   a   este   punto,Gonzále,   A.    (2004)   sugiere   que   existen   múltiples
estrategias para la comprensión dendo de las cuales están:  Ia supervisión de la
comprensión y de la memoria, que a su vez se autoevalúan y controlan a través de
los djferentes momentos o sftuaciones en las que el ser humano está expuesto a
adquirir un aprendizaje.
Efectivamente, las estrategias metacognjtjvas ayudan a reflexionar en cuanto a la
mportancia que tiene e.l desamollo de las diferentes habilidades que las personas
poseen como seres pensantes y racionales. El cerebro es el eje que regula todas
Las funciones del cuerpo y la memoria donde se guarda toda la información que
cada individuo va ejecutando y aprendiendo, por lo tanto; supervisar, autoevaluar,
y controlar la memoria  lleva  un  proceso amplio y minucioso donde el educando
debe realizar diversas actividades contextualizadas para culminar un aprendizaje
súnfficativo.
Así  pues,  la  aplicación  sistemática  de  estrategias  metacognitivas,  pueden  en
muchos casosdar como resultado un aprendizaje autónomo.
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5.3EI  Aprendizaje  cooperativo,  metodología  que  procL]ra  un  aprendizaje
significativo
El aprendizaje cooperativo es una metodología que mejora el aprendizaje y crea
elambiente  necesario  para  la  aplicación  de  estrategias  metacognitivas.  En  los
úftimos  años  se  ha  investigado  sobre  la  influencia  que  tiene  el  entorno  en  la
construcción de los aprendizajes de los discentes, quienes son seres sociales por
naturaleza   y   necesitan   de   las   relaciones   interpersonales   para   aprender   o
desaprender conocjmientos, hábftos, costumbres, etc.
Con  seguridad,  Ferreiro,  R.  (2012)  afirma  que  de  la  concepción  constructivista,
más   específicamente   hablando   del   constructivismo   social,   sungió   entre   sus
rl
propuestas educativas más innovadoras el aprendizaje cooperativo.
5.3.1   Concepto de aprendizaje cooperativo
Basándose   en,   Ferreiro,   R.   y   Espino,   M.   (2009,   p.61)   confiman   que:   "el
aprendizaje cooperativo es una metodología educativa innovadora que propone, a
pariir de  la teoría  del constructivismo  social  una  manera distinta de  organizar la
educación escolar (...)». Esto quiene decir que la enseñanza debe darse de forma
novedosa y para lograr buenos resultados es necesario   aplicar la estrategia que
complemente   todas   las   expectativas   docentes   como   es   el   cooperamíismo.
Igualmente,   Pimienta,  J.   (2012,   p.165)  opina  que:  "el  apnendizaje  cooperativo
mplica  aprender  mediante  equipos  estructurados  y  con  roles  bien  definidos,
orientados  a  resolver  una  tarea  específica  a  través  de  la  colaboración.   Esta
metodología está compuesta por una serie de estrategias instruccionalesp.
No obstante,  es válido hacer la diferencia entre los conceptos de cooperación y
colaboración,   debido  a  qLie  colaborar  es  ayudar  a  otros  sjn   nec£sidad  de
integrarse,  mientras  que  cooperar  es  trabajar en  conjunto  con  los  demás  para
lograr un mismo fin.(Ferreiro, 2012).
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En cierto sentido,  es sustancial que los estudiantes trabajen el tiempo necesario
con el equipo, de tal foma que puedan conocer al compañero,definan en  cada
grupo  de  trabajo,  Ios  roles  y  metas,  realicen  plenarios  donde  se  comparta  los
resultados alcanzados y se evidencie así,  el aprendizaje significativo.  (Pimienta,  .
2012).
Del   mismo   modo,Santillana   (2008)   plantea   que   el   aprendizaje   cooperativo,
garantiza  un  piooeso de  enseñanza  más  cpeativo,  sólido  y enriqueoedor en  la
medjda que tanto el docente como el disoente se jnvolucren en la constrLJcción y
transmjsión de los nuevos cx}nocjmientos.
5.4 Desarrollo de competencias y las estrategias metacognitivas
Los docxgntes que están comprometidos con la enseñanza y aprendizaje asertivo y
eficaz tendrán  la  visión  de  crear  una  generación  de  estudiantes  competentes,
humanos   e   integrales.   Por  consiguiente,   planfficará,   aplicará  y  evaluará   las
mejores estrategias, técnicas y actividades para obtener mayor competencias en
sus discentes.
5,4.1. Conceptos de competencia
Los  seres  humanos  son  individuos  que  viven  diversas  situaciones  complejas .a
diario y muchas vecesno  pueden  resolverlas de foma  eficiente,  puesto que no
poseen  las  destrezas  necesarias  para  hacerlo.  Por  lo  tanto,  la  escuela  es  el
csenario  más  propicio  y  adecuado  para  preparar  a  los  alumnos  a  enfrentar
nuevos   netos   y   djferentes   contextos,   porque   está   equjpadade   recuisos   e
nstrumentos para hacer que el alumno jnexpertose transforme en  experto.
Dentro  del  marco  de  la  educación  basado  en  competencias,  se  plantean  los
nuevos  roles  para  el  profesor  y  el  alumno.  La  ftnción  del  docente  es  el  de
mediador  del  aprendizaje  y  la  del  estudiante  es  cx)mpetir,   es  decir,  que  su
actuación sea eficiente y eficaz.
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Por todo  lo  dicho,  es  necesario  definir  ¿qué  es  competencia?  como  1o  explim
Trujillo  (2001),  cftado  en  Salas,  W.  (s.f.  párr.  26)"que  desde  la  perspectiva  de
Chonsky competencia es el dominio de los principios que gobiernan el lenguaje; y
la  actuación  como  la  manifestación  de  las  reglas  que  subyacen  al  uso  @©ñ
lenguaje".  Otro concepto que se puede destacar es el de Piaget (1968),  "quien a
dfferencia de Chonsky, postula que esas ieglas y pn.ncipios están subordinadas a
una  lógica  de  funcionamiento  particular  y  no  a  una  lógica  de  funcionamiento
común".
Finalmente, Tobón, S. (2008, p.5)da un concepto más amplio y profundo sobre el
témino competencia que se concjbe com©:
~         Procesos   complejos   de   desempeño   con    idoneidad    en    determinad©s
contextos,  integrando  diferentes  saberes  (saber  ser,  saber  hacer,  sab©n
conocer y saber convivir), para realizar y/o resolver problemas con sentido ©©
reto,   motivación,  flexibilidad,   creatividad,   comprensión   y  emprendimienft©,
dentro  de  una  perspectjva  de  procesamiento  metacognitivo,  mejoramienü©
continuo y compromiso ético con la meta de contribuir al desarrollo personal,
Ia  construcción  y  afianzamiento  del  tejido  social,  la  búsqueda  continua  d©I
desamollo económicoempBesarial,  sostenible y el  cuidado y ppotección  del
ambiente y de la§ e§pecies vivas.
Es  evidente,  que  en  el  témino  competencia entran  en juego  los tres  sabeTes:
conceptual,  prooedimental  y  actitudinal  lo  que  conlleva  a  saber,  saber  hacer   y
saber  ser,  para  que  el  desempeño  del  estudiante  sea  idóneo  en  todos  los
aspectos de su vida.
Por lo tanto, competencia son las habilidades, destrezas y capacidades claves que
utilizará el educando en una relación objetiva con los demás, sustentado a través
de los aprendjzajes sjgnjficatjvos; asjmjlados desde la escuela y reflejados en la
socjedad.
5,4.2  Las   competencias   comunicativas   para   el   buen   desempeño   del
discente
Los estudiantes requieren mmunicarse eficazmente por los mecanismos básicos
como son  el oral y el escrito.  Los docentes de  las diferentes disci-plinas deben
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procurar desarrollar competencias comunícativas para que el educando se apropi©
de  la  escritua  y fa  lectura,  amplíe su  léxjco,  construya  un  discurso  coherente,
pertinente y acertado para su desenvolvimiento académico y social.
Segujdamente,   Dell  Hymes,   cjtado  por  Rjncón,   C.(s.f.   párr.1)  define  que  la
competencia   comunicativa   "es   el   témino   más   general   para   la   capacidad
comunicativa de una persona,  capacidad que abarca tanto el conocimiento de la
lengua  como la  habilidad  para  utilizarla.  La adquisición de tal competencia está
mediada por Ía experi.encía socíal, Ías necesidades y motivacíones. . . ".
Asimismo Gaetano Berutocitado por Rincón, C. (s.f. párr.2) afima que:
La competencia comunicativa, es una capacidad que comprende no sólo la
•       habilidad  lingüístjca  gramatjcal,  de  producir  ftases  bien  construjdas  y  de
saber  interpretar y  emjtjr juicios  sobre  frases  producidas  por  el  hablante,
oyente o por otros,  sino que necesan.amente constará por un  lado de una
serie     de     habilidades     extralingüístjcas,     interrelacionadas     sociales    y
semánticas, y por el otro de una habilidad lingüística.
Se puede observar que ambos autores señaían que Ía competencia comuni.cativa
implica utilizar un kmguaje apropiado al comunicarse, tomando en cuenta que la
persona   debe   saber   a   quién   dirigirse,    dónde,    cuándo,    cómo   y   porqué;
moldeándose según el contexto en el que se desenvuelve.
Según Ostrovsky,  G.  (2006, p.277) "Tanto la lectura como la escritura constituyen
y establecen competencias comunicativas por excelencia y para que las mismas
sean  significativas es  preciso que quien  las  lleve  a cabo  no solo interactúe  con
textos  de diversas  naturalezas,  sino que también  pueda  poner en  práctica  una
serie de destrezas cognitivas de diversa índole''.
AsÍ pues, la expresión oral y escrita son competencias que se aprenden durante la
primaria, y que deben ser reforzadas en la secundaria, destrezas necesarias para
garantizar  el  accxgso  a  estudios  de  grados  §uperiores.  En  la  realidad  muchos
discentes no logran  desarrollar las competencias comunicativas que  le permjtan
expresarse y escribir con mayor claridad y cohenencia, no consiguen el dominio de
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técnicas y estrategias para hacerlo,  1o que [es dificulta su entrada o perínanencia
en la universidad.
5.4.2.1 Clasificación de las competencias comunicativas
Siendo que una competenci-a, es una capacidad, se ha de mencíonar que existen
dffepentes tipos de competencjas:
•    Capacidad de aprender.
I    Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
•    Capacidad de análisis y síntesis.
•    Capacídad de adaptarse a nuevas situaciones.
•    Capacidad para las habilidades interpersonales.
1    Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
•    Comunicación  oral  y  escrita  en  la  lengua  matema  a  partir  de  diversos
fomatos y estudios propios de la comunidad disciplinaria.
•    Capacidad para la toma de decisiones.
I    Capacidad crítica y autocrítica. (Argudín, Y. 2004)
Por   consiguiente,   las   capacidades   antes   mencionadas   tienen   sus   propias
características,  fas que se ven enfocadas al desanollo autónomo de la persona
capaz de transformar su realidad a través del dominio y uso del lenguaje,  ligado a
su pensamiento crítico y rasgos culturales.
5.5 Lectoescritura, elementos claves para el desarrollo d®l disccnte moderno
Desde los tiempos de  la  época  medieval  hastala  actualidad,  la  comunicación  ha
sido un pnoceso complejo donde las personas ponen de manifiesto sus saberes,
actitudes  y  em-ociones,  pero  sólo  lo  hácían  desde  el  punto  de  vista  oral,  Iuego
pasó a tener más dinamismo desde ¡a redac€ión.
Por  tanto,  Ia  lectura  es  una  forma  de  comunicación  en  la  cual  se  adquiere
!nfomación,  es  decir,   obtener  conocimientos  de  materiales  impresos  y  esto
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requíere de una serie de habilidades que se les debe enseñar a los estudiantes y
que le pemftirá la adquisición de la comprensión lectora.  Es evidente,  que esta
forma   de   comunicación   es   más  formal   que   la  expresión   oral,   donde  debe
entenderse que este es un proceso que lleva ciertas formalidades específicas que
no es tan simple de desarrollar, pero tampoco imposible.
lgualmente,  por mucho tiempo se ha considerado que tanto la escritura como la
redac€ión es un asunto de profesionales y por tanto. resultan ser poco atractivas
para aquellos que tienen rechazo a escribir textos de su propia inspiración, o dar
alguna  opinión  por  escn.to,  por  que  leer  y  escribir  supone  la  construcción  de
sig nificados complejos.
J'or lo antes planteado Quintero, E. (2002,p.11)señala:
Un escritor competente delimita el tema sobre el qLJe va a escn.bir,
planifica, definesutesisylos       objetivos     que     quiere     alcanzar,
define   a   su   audiencia   o   receptores,   selecciona   los   códigos
adecuados para estab[ecer una  comunicación  efectiva,  investiga el
tema y destaca la infomación      relevante;             consulta             una
enciclopedia,  una gramática,  un  manual de estilo,  confronta fechas,
datos,             nombres,   etc.;   bosqueja,   escribe,   revisa   y   corrige;
corrige y escribe, borra, tacha y escribe, y        reescribe,     y     vuelve
una y otra vez sobre el texto,  sobre la forma y el contenido,  una y
otra vez hasta lograr un producto satisfactorio.
No obstante, es en la disciplina de Lengua y Literatura donde se ha deteminado 1o
imprescindible de la redacción y se han intensificado los estudios acerca de oómo
mejorar   las   estrategias   de   enseñanza    donde    los   alumnos   exploten    las
competencias de lectoescritura.
Paralelamente,   el   docente   para   obtener   una   redaccjón   de   caljdad   en   sus
educandos,    pone   en    práctica    estrategias    metacogni(ivas    y   técnicas   de
k>ctoescritura  de  forma  dinámjca,   una  labor  tequiosa  que  involucra  esfuerzo,
compiomiso y tenacidad, deberá enfrentar obstáculos como estimular a alumnos
desinteresados  y  renuentes  al  aprendizaje,  tendrá  que  ayudarles  a  valorar  la
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impoftancía de adquírir competencias comunicativas así como la funcionalidad de
la oftografía, gTamática y la sintaxis.
5.5.1   Comprensión Lectora, una competencia fundamental
Desarrollar  Ía  habilidad  lectora  es  un  procedimiento  extenso  y  complejo,    que
posee estrategias específicas como; saber el tipo de texto que se lee o ap¡icar las
fases  de  la  lectura,  en  las  cuales  se  interactúa  con  aptitudes  múltiples  que  le
ayudan al estudiante a  instruirse, y el contexto formal para  lograr este fin,  es la
escuela,   donde  los  discentes  se  relacionan  con  sus  compañeros,  docentes,
amigos, enfte otros, de tal manera, que la lectura requiene tiempo y dedicación que
sólo  se  logra  cuando se  ha  integrado el  aprendiz en  un  proceso de enseñanza
farticipativa  y  creativa,  en  el  cual,  le  conquiste  la  idea  de  que  leer  es  una
necesidad básica e imprescindible en su vida.
En  efecto,  Solé  citada  en  Diaz  Barriga,  F.  (2012,  p.233)  dice  que:  "leer  para
aprender debe planear el uso de distintos ppocedimjentos estratégicos, Ios cuales
también  tienen  que  ser  puestos  en  maiicha  y  supervisarse  continuamente  en
función   de   un   deteminado   propósito   o   demanda   oontextual   planteada   de
antemano".  Precisamente,  el  uso  de  estas  estrategias  son  las  que  deben  ser
orientadas por el docente a  los estudiantes para qiie este  las incorpore en sus
hábitos de estudio.
Y  esto  conduce,  según  Zamora  y  Pérez  (2009,  p.48)a  poner  en  práctica  las
súuientes acciones para el análisis de textos:
Leer el titulo de la obra.
Leer el escrfto en su totalidad.
Determinar el propósfto de la lectura.
Ubicar las pa¡abra§ desconocidas e inferir su s©nificado.
Señalar las ideas principales y secundarias,
Determinar el tema del escrfto.
Resümir el contenido del texto.
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Epgesar el mensaje.
Destacar fos vafones y antivafores en su caso.
Identfficar el tipo de k=nguaje que predomina en la obra.
Valorar el texto.
El súuiente gráfico explica todos los aspectos y detalles que influyen para que la
comprensión de un determinado texto sea exitosa. A su vez se relaciona con las
diversas inferencias que se pueden hacer sobre una lectura ya sea de foma ora[ o
escrita. Ostrovsky, G. (2006. p.271 ).
Proceso  de comprensión lectora
r¥~--_:--=T:--=L¥
4             =-±.`-:  :a.-
Esquema No. 4
AJgo muy jmporlante que señala González, A. (2004, p.15): "Ia lectura es, sjn duda
el mecanismo más impor(ante de conocimiento en las sociedades cuftas actuales".
No sólo se debe de limitar a leer un tipo de género literario,  tampoco leer grandes
cantidades de libros, Io más importante es compnender lo que se lee.
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Consecuentemente, en los tres pr].meros grados el discente debe aprender a leer
compnensivamente y en la secundaria sólo se refuerzan esas habilidades, poiique
cuando el alumno es consciente de que aprende significativamente es un ser feliz,
mejora su autoestima, y se ve motivado a seguir estudiando.
Corresponde preguntarse, _ ¿qué pasa cuando un alumno no aprende a leer bien
y a escribir en  los tnes primenos grados? De acuendo con Gil,  R.  (cDmunicación
personal,  24  de  octubre  del  2013)  el  alumno  que  no  lee  bien  en  sus  primeros
grados repercute en tpes graves consecuencias:
1.   Candidato efectivo a abandonar la escuela(se desanima, no entiende).
2.  Si se va de la escuela es candidato seguro a ser el futuno anaLfábeta.
3.   Siendo analfabeta y sin  ningún tipo de cultura es el candidato a neplicar el
cÍÍculo de la pobneza.
lndiscutiblemente,    las    competencias    comunicativas    y    las    estrategias    de
lectoescritura   son   fundamentales   para   que   el   alumno   procure   un   mejor
aprendizaje,    que    realice    autoevaluación    y    autorregulación,    organice    su
conocimiento y practique el desarrollo de  habilidades de comprensjón  lectora al
obtener una interpretación y mayor conocimiento de los textos leídos.
Es sabido por ejemplo que, "Ias tics proponen nuevas maneras de interactuar con
La  infomación,  impactando significativamente en el  ppoceso de compnensión del
iector  (...)".González  de  Doña,  M.  G.  et al.  (2008,  p.13).Esto  es  absolutamente
:ierto  si,  el  lector  sabe  dirigir  su  búsqueda  hacia  una  ftente  fidedigna,  con
-espaldo cientifico.
=n efecto,  los integrantes de la sociedad de la infomación,  necesftan dominar la
ectcx=scrjtura  para  entender  mejor  lo  que  leen,  se  planteen  preguntas  antes,
=irante  y  después  de  la  lectura,  realicen  síntesis,  determinen  el  lenguaje,  Ia
-[emción,  el mensaje del autor,  extraúan  lo más importante del texto leido,  etc.
JEUCA, 2011).
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Se  acude  al  siguiente gráfico  para  oftecer un  panorama  vasto  sobre todos  los
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5.5.2   La importancia de la competencia en la expresión escrita
La lectoescritura es un proceso que está compuesto por la comprensión lectora y
composición de textos, dos caras de una misma moneda, es decir,  la una no se
concibe sin la otra, porque la lectura produce la escritura como se puede analizar,
no se consjdera a un buen escrftor sjn que no sea un buen lector.
Para  Cassany,  existen  cuatro enfoques  básicos de  la expresión escrita que son
imprescindibles en el desempeño de la  pedacción presentados como:  el enfoque
gramatical, funcional, procesual y de contenido.
En este aspecto se abordará el Enfoque Procesual que Cassany, D. (1994, p.) cfta
as¿:  "Mediante este enfoque se  enseñan  los  procesos  cognitivos que  per"en
generar ideas para emprender el trabajo de nedaccjón, así como formular objetjvos
antes de escribjr,  organizar las ideas, escribir borradores y esquemas,  iievisar y
evaluar  (...),   escribe  y  reescribe  sus  propios  textos  hasta  lograr  el  objetivo
esperado".
También   Cassany  explica   que   "Es   el   proceso   de   composición   o   producto,
centrándose en el alumno y su escrito" propone para seguir una serie de pasos
para  hacer uso de este diseño tan importante (1994, pp.157-296):
Procesos cognitivos           Subprocesos                       Actividades para mejorar
el texto
Generación                             ldeas                                        Clasificar    las    ideas    en
FomLJ]ar               oBetivos,    grupo.
OTganÉar ideas, Fiedactar     Desamollar dos  ideas  con
Revisar                                     ejemplos                             y
Evaluar                                      recomendaciones






Redacta r        el        primer
borrador del texto.
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En fin, el proceso de la expresión escrita corresponde un sinnúmero de momentos
donde el discente será  capaz de construir un texto de forma gradual.  Cassany
(1994)  cjtando a Millán  (1992) afima:
Que  para  escri.bjr  las  habjljdades  y  conocjmjentos  requeridos  se
pueden  agrupar  en  tres  ejes  básicos  fundamentales:  ejes  de  los
conG3ptos (o saberes)  prooedimientos (o saber hacx=r) y actitudes (o
reflexionar  y  opinaT).  Los  procedimientos  comprenden  actividades
psicomotrices.    Alfabeto,    ortografía,    equivalentemente    aspectos
cognitivos. Que conlleva a generar ideas y fomular objetivos, al igua[
que la redacción y revisión; entre tanto,  Ios conceptos, contienen el
texto: adecuación, coherencja, y gramática (ortografía, morfosintaxis,
y  léxico),  presentación  y  estilística;  las  actitudes que  contempla  la
cultura impresa, yo escritor, lengua escrita y composición.
5.6 EI Texto Paralelo, estrat€gia metacognitiva que desanolla competencias
en el discente
En   los   planteamientos  abordados  anteriormente,   es   notorio  que   una   buena
compnensión,   requiene  de  bases  bien  cimentadas  en   lectura  y  escritura,   el
estudiante  debe  ser el  constructor de  su  propio  conocimiento,  tener deseos  de
apdender, poner en práctica sus competencias comuniütivas porque este ppoceso
requiere  de  tiempo  y  dedicación.  Es  por  ello,  que  el  Texto  Paralelo  como  una
estrategia metacognitiva viene a mejorar aquellas debilidades que los estudiantes
tienen en la lectoescritura.
Romano,  E.(comunicación  personal,  16  de  octubre  2013)  afima  que  el  Texto
Pa[alelo  mejora  la  redacción  de  los  estudiantes  porque  los  obliga  a  leer  y  a
escribir,   a través del apoyo mediador del docente en cuanto a la motivación y el
dominio de la estrategia.
Asimismo,  Ia especialista opina que el Texto  Paralelo nace como una estrategia
dirigida a mejorar la lectoescritura a nivel universitario, también colegios como: Fé
y Alegría,  Loyola  y Centroamérica  trabajan  con  esta  metodología,  para  mejorar
Las  competencias  comunicativas  en  la  secundaria.  Es  pri-oritario  que  en  otnos
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colegios la conozcan y la apliquen,  principalmente en la educación estatal donde
radica la mayoria de la población estudiantil.
5.6.1   Definición del Texto paralelo
"EITextoParaleloesunametodologíaenlaquesepuedetenerlaexperienciade
lacreatividad,atravésdemúltiplesactividadesmetacogniwas:laobservaciómla




observación,      experimentación,      memorización,      percepción,      lenguaje      y
pensamiento.
Porotrolado,GrajeadaBradna.(1994,p.21.),definealTextoParalelocomo:
tangible y creativo de un proceso lúdico de aprendizaje en el
demuestraquehadesarrolladounaprendizajedebúsquedade
del  tópico  estudiado  según  diferentes  disciplinas  y  que  la__i_    ..., t: :--J    an   fnrmaJt=I   LUL,lu\,    tjoLtJ+Jii+ii_    __g___
obtenida   fue   analizada,   procesada   y   utilizada   en   foma
.),  producto de lo anterior se  ha  construido o  reconstruido el








Este proceso lúdico de aprendizaje exige la utilización de métodos mentales de
razonamiento, análisis, sintesis y reflexión.
EI Texto  Paralelo  es  una estrategia de  ap.endizaje  que tiene  cierta  semejanza
cogmiva  con  otras  estrategias  como  el  "método  de  proyectos",  "el  seminario
ak3mán",   "las   carpetas   de   aprendizaje"   y  con   otras   estrategias,   que   como
eLementos  importantes  exigen  el  registro  sistemático  de  bitácoras  o  diario  de
trabajos,
lndudablemente, este "registro sistemático" con el tiempo se va constituyendo en
una habilidad que permite una mejor asimilación de los conocimientos en el queJ _  _1 _   _-1
más importante es que puede ser
quedeimpresoelpuntodevistadesuautor.Lo
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aplicada a cualquier género de textos y es fundamentaf que se convierta en una
técnjca de estudio o hábjto de estudio.
5.6.2   0bjetivos del Texto Paralelo
Según,  UCA (2012, párr. 6).  EI Texto Paralelo persi.gue obj.etivos, para desarrollar
aprendizajes s©nificath/os en los djsoentes, en los cuak=s, se contemplan:
•    Estimular y entrenar  habilidades  de alto  nivel,  y  se ejercitan  ampliamente
las siguientes actividades:
/   Lectura comprensiva.
/   P¡anteamiento y sesolución de problemas.
/   El aprendizaje significativo de conceptos, procedimientos y actitudes.
/   EI "aprendizaje funcional".
/   La expresión personal, oral y escrita.
•    Desamollar capacidades cognftivas y acffiudinales:
/   De pensamiento crítico y constructivo.
/   De creación de sus propios textos (ser autores).
/   De   interrelación   madura   con   otras   personas   en   el   trabajo   y
apqendizaje cooperativo (desamollando aftos niveles de "inteligencia
emocional" )
•    "Mejorar  la  riqueza  y  calidad  del  aprendizaje"  se  fomenta  con  la  gran
(,/
variedad de estimulos que conlleva esta estrategia del texto paralelo.
5.6.3   Importancia del Texto Paralelo
EI Texto Paralelo es una estrategia valiosa, fundamental e imprescindible que va
más  allá  del  análisis.  Aunque  este  proceso  mental  está  siempre  presente  es
importante tomar en cuenta que la evaluación o emisión de juicios son ante todo
elementos que están todo el tiempo inmersos en la actividad del Texto Paralelo
que se considera una estrategja "sjn equanom" que puede ser aplicada desde los
primeros grados ajustada al nivel de los niños (5° y 6°), para que de esta manera
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se vaya  perfeccíonando y puedan  ser superadas  las  dificultades que  tienen  los
estudiantes en tomo a la lectoescritura.
5.6.4   Caracteristicas del Texto Paralelo
En Ía página rescatecstudíantil.com de la universídad nacionaí de Guatemala
(párr.14)se evidencia que el Texto Paralelo tiene las siguientes caracteri'sticas:
¢        Ni muygrande, ni muy pequeño, fácil detranspoiiar,
¢        Mejor si está empastado y la portada es llamativa; que sus páginas no sean
tan delgadas que puedan mmperse con facjlidad.
¢        Con letra que sea sufici.entemente clara, bien impiesa, sin tachones ni
bonones, con páginas limpias.
¢        Que las ideas se expresan -aunque serias y profundas -sean entendibles,
claras; sin párrafos muy extensos.
¢        Con un lenguaje adecuado, que no abuse de tecnicismos que lo vuelvan
abLJrrido; y menos aún, que utilice un k±xico demasiado simple y hasta vulgar.
¢        Que llame b atención leerlo, ya sea porque utiliza fotografias, colores,
ilustraciones, dibujos y hasta caricaturas,
¢        Que contenga infomaciómeciente y actualizada, mejor si utiliza ejemplos
que ayuden a entender las ideas formuladas.
¢        Con cuadros y gráficas que ayuden no sólo a comprenderel texto, sino a
fijar mejor las ideas.
¢        Que haga refepencia a descubrimientos o infomación diversa que se
relaciona con fos distintos temas que desarrolla
¢        Que inclLiya suficientes peferencias bibliográficas para poder investigar otras
fl]entes y autores,
¢       Con un desanollo de lostemas que sea ordenado, cohenente y
suficientemente amplio.
¢         Que sea hasta cierto punto origimf; es decir que pnesente la información de
modo diferente a lo qLie hacen otros libros.
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Es por ello, que el Texto Paralelo se constituye en un escrito totalmente nuevo en
el  que  van  inmersa  la  lectcx=scrftu[a  y  aparta  al  estudiantede  ser  analfabeta
funcional.Asimismo,   EI  Texto  Paralelo  como  estrategia  de  aprendizaje,  es  un
producto  formal  de  lo  apnendido,  ya  que  no  es  una  simple  actividad  como
subrayar, resumir, esquematizar, sino que va más allá y se constituye en el arduo
y complejo trabajo de la composición.
5.6.5   Estructura del Texto Paralelo
Escobar,  J.(2012,  párr.  6)expone  1o siguiente:  "el Texto  Paralelo es  una  relacíón
entre el texto y el contexto y, esto en realidad es clave para desafiar,  implicaf y
fundamentar ideas", el soporte del Texto Paralelo se encuentra en los procesos de






Finalmente, el texto original es la presentación de la idea, tal y como la evidencia
el  autor en  el  libro  de  texto  u  obra.  Su  analogía  implica  un  juicio  que  hace  el
alumno de las ideas planteadas por el escritor porque un Texto Paralelo no es "un
diario personal";  ni una simple "colección de tareas",  "una novela", o un "diario de
campo", aunque tiene características de cada uno de ellos.
La  especialista  en  Texto  Paralelo  Cerda,  M.  E.(comunicación  personal,  22  de
octubre 2013) brinda otros aspectos impor€antes que se deben cDnsiderar en la
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estructura  del  mismo,puesto    que,  este  tiene  una  mixticidad,  es  un  texto  bien
combjnado,  que  decune  a  muchos  tipos  de  composición,  se  vale  del  recLirso
narrativo-descriptivo,  su  argumentación  busca  fundamentar  el  por  quése  actúa
deuna  u  otra  manera,  pero  el  que  más  va  a  resaltar es  el  expositivo,  ponque
implica un planteamiento de hechos,  y los objetivos como explicar y analizar son
propios  de  este  género,  planteando  siempre  la  IDC  (introducción,  desamollo  y
conclusión).
5.6.6   Modalidades de aplicación del Texto Paralelo
La estrategia del Texto Paralelo puede ser aplicada a cualquier área y tema tanto
de estudio como de investigación.  Puede tratarse de  un tema sencillo y puntual
complejo multidisciplinar y de larga duracjón.
El  registro  o  expresión  final  del  texto,  su  calidad  y  extensión  de  los  objetivos,
dependen  de  la  complejidad  del tema,  de  la  creatividad,  nivel  de estudio de  los
participantes y de los recursos.
Cuando  un  docente  decida  ponerla  en  práctica  generalmente  tendrá  mejores
resultados en estructuras educativas de periodos amplios de 80 a 90 minutos.
5.6.7   Etapas del Texto Paralelo
Se encontróemvww. b (s.f.)la siguiente descripción del proc£so
a.  Actividades  previas:  el  profesor es  el  principal  responsable,  sugiere al
alumnado  temas   relevantes,   prepara   guías   con   objetivos,   actividades,
lecturas obligatorias y complementarias,  Io importante es que quede claro
cómo va a hacerse el proceso.
b.  Actividades en el pmceso:
•    Breve  introducción  motivante  del  profesor (sobre  el tema,  su
impor(ancia). Aclara dudas y entrega la guía de estudio o de
trabajo.
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•    Estudio:   Ia   lectura   debe   ser   honda,   comprensiva   y   muy
trabajada, tomando notas, tiespondiendo, Ios cuestionarios de
las  guías,   anotando  guías,   haciendo  comentarios  escritos,
señalando ideas centrales, principales y secundan.as.
•    Compar[ir con el grupo: de 4 o 5 integrantes las notas de su
borrador, esta actividad es trabajo cooperativo.
•    Redacción final del Texto paralelo.
•    Evaluación del Texto paralelo.
5.6.8   Proceso de elaboracióndel Texto Paralelo
Por tanto; al elaborar un Texto Paralelo se requiere contextualizar la  infomación y
relacionarla con los conocimientos previos para que esta adquiera más sentido y
sea de utilidad en una deteminada situación.Para construir el texto paralelo debe
seleccionaíse   un   aíichivo,   caítapacio,   carpeta   u   otra   foma   creativa   donde
colocarlo                          e                          incluir                          las
secciones:(!±G±aA/.slideshare/Drofemaestroftextopara|g±.
siguientes
1)  Hoja de vida del autor del texto paralelo
2)  Índice iesumen del contenido, conclusiones y recomendaciones
3)  Aspecto interesante de  la experiencia  personal  relacionado con tema de
estudio-
4)  Reflexiones  de su  meta  de enseñanza  aprendizaje;  principios  o filosofia
peísonal.
5)  Ejercicios técnicas  metodología  sugeridas  para  los  diferentes  momentos
del desarrollo del apnendizaje
6)  Glosario personal
7)  Los  próductos  personales  o  grupales  obtenido  en  su  experiencia  de
aprendizaje
8)  Propuestas para mejorar aspectos de enseñanza - aprendizaje
9)  Aportes personales, comentarios, opiniones, reflexiones, etc.
10)Ilustraciones adecuadas a los temas del texto.
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11)Diagrama, foto, díbujo, recorte, noticias, etc. Con su respectivo comentario
relacionado con el tema.
12)Propuesta   de   aplicación   en   la   práctica   del   aula,   la   escuela   o   la
comunidad.
5.6.9   Dificultades en la aplicación del Texto Paralelo
Algunas dificultades que se presentan a la hora de aplicar el Texto Paralelo puede
ser que los docentes desconocen de esta estrategia que implica completamente
dos procesos como son: la comprensión lectora y la redacción.
La principal causa de  la falta de aplicación del Texto  Paralelo sería el  miedo al
cambio, a asumir una estrategia modema e innovadora, también podria ser que no
quieren  dejar  su  forma  tradicional  de  enseñanza,  ya  que  poner  en  práctica
estrategias   innovadoms   reqLJiere   mayor  esfuerzo,   pecursos,   cDmpromisos   y
tiempo.
Por otro  lado,  los  alumnos  no  poseen  las  competencias  de  lectura  y escritura,
demostrando   una   pobreza   de   vocabulario.    Por   consiguiente,    el    profesor
constructivista debe  asumir el Texto  Paralelo  para  realizar  una enseñanza  más
práctica,  más  asequible  y  real  para  que  el  estudiante  obtenga  un  aprendizaje
súnjficativo.
5.6.10 Rúbrica del Texto Paralelo
EI Texto Paralelo es una estrategia metacognitiva que promueve la metameflexión,
¡a metamegulación y por úrtimo la metaevaluación. Según Eva Romano (2004) el
Texto   Paralelo   posee   seis   cmerios   que   ayuda   al   educando   a   mejorar  su
aprendizaje, es un instrumento valioso de enseñanza.
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RÚBRICA SOBRE EL TEXTO PARALELO
lNDICADOR
Descriptores
ÓpTIMO ACEPTABLE BUENO DEFICENTE MUYDEFICIENTE
!  Nivel deíÍeflexión
Análisis crítico





EI Texto Paralelo se debe evaluar constantemente para lograr un mejor producto,
hacer uso de rúbricas que planteen los Íiequisftos de evaluación.
1.   Nivel de reflexión:
Capacjdad de plantear la propia experiencja, descubrjrla, jncorporarla, tomando
lo valioso o negativo como parte del apnendizaje. Su reflexi.ón va más allá de lo
esperado.
2.  Análisis Cn'tico:
Capacidad  de  analizar criticamente  los  planteamientos teóricos y vincularlos
con la pfáctiü educativa, cómo appende, cómo enseña y cómo asume netos y
compromisos  de  mejora.  Retoma  elementos  que  no  estaban  previstos  en  el
análisis.
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3.  Creatividad y originalidad:
Capacidad de proyectar situaciones distintas a las vividas.  Inventar, descubrir,
soñar,  poetizar,  jugar  con  el  k=nguaje  de  manera  diferente.  Se  percibe  la
djferencja deJ simple rie§umen y el amor que ha puesto en su trabajo y gusto
por lo que hace.
4.  Tratamiento del contenido:
Confrontar  la  teoría  con  la  práctjca,  recuperando  su  vivencia,  el  contexto,
argumentando,   parafraseando  y  explicando   lo   significatjvo  y  funcional,   Io
profundo,  lo  integrador,  lo  interdisciplinar,  las interacciones e  interrelaciones.
Aprende signfficativamente el contenido y es capaz de transferirlo.
5.  Aprendizajes adquiridos:
Señalar cuánto ha apíendido, de qué manera, logros que observa, dificultades
que  enftenta,  dudas  que  aún  persisten.  Aplica  lo  aprendido  con  ingenio  y
espíritu de innovación.
6.  Estética, corrección y estilo:
Atender   a   las   nomas   de   oriografía,   semántica,   sintaxis   y   redacción,
independientemente, del estilo personal. Siente alegria y placer por hacer bien
las cosas.
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6.PREGUNTAS DIRECTRICES
1)  ¿Tienen     los    docentes    estrategias     innovadoras    para    promover    la
lectoescritura de sus estudiantes?
2)  ¿Existe una estrategia metacognitiva que promueva la lectoescritura en  los
estudiantes de octavo grado del colegio "EI Sendero Divino"?
3)  ¿Es el Texto Paralelo una de las estrategias metacognitivas más adecuadas
para  promover  la  lectoescritura  con  los  estudiantes  de  octavo  grado  del
colegio "EI Sendero Divino"?
4)  ¿Cuál es el proceso de aplicación del Texto Paralelo como estrategia meta-
cognitiva en la promoción de la lectoescritura con [os estudiantes de octavo
grado del colegio EI Sendero Divino?
5)  ¿Las técnicas y procedimientos utilizados para validar la eficacia del Texto
Paralelo son las más adecuadas?
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7.  Diseño Metodológico
La  presente  investigación  pretende  impulsar  el  Texto  Paralelo  como  estrategia
metacognitiva pa[a mejorar el proceso enseñanzaüprendizaje de la lectoescrituiia
de  los  estudiantes  de. 8V°  grado  "A"  del  colegio  "EI  Sendero  Divino",  durante  el
segundo semestre del 2013en elDistrfto VII, de la ciudad de Managua.
Este   trabajo   se   ubica   dentro   de   la   clasificación   del   paradigma   sociocrítico,
específicamente  del  tipo  investigación  acción   participativa   la  cual  busca  dar
repuesta  y  soluciones  pertinentes  a  los  problemas  educativos  que  se  pueden
presentar en el aula de clase en la disciplina de Lengua y Literatura.
Según,Wooffolk, A. (2006, p. 30): "Los sicólogos eduffitivos realizan muchos tipos
de estudios de investigación. Algunas de las cuales son descriptivas, es decir; su
propósito consiste en  describir los  informes de  los  estudios  descriptivos,  suelen
incluir resultados de encuestas,  respuestas de entrevistas,  muestra de diálogos
reales en el salón de clases, `grabaciones en audios o videos de las actividades
académicas".
Por tanto,  la investigación  presenta las siguientes características:  según su nivel
de proftindidad es descriptiva, a su vez, es de corte transversal,  puesto que, se
realizó en un espacio de tiempo que permitió profundizar en las debilidades de los
estudiantes bn.ndándoles soluciones para mejorar el problema de lec(oescritura.
7.1 Enfoque de la investigación
El presente estudio tiene un enfoque mixto, ya que posee elementos del enfoque
cualitativo  y  cuantftativo.  El  enfioque  cualitativo  se  refiere  a  la  apreciación  de
cuestiones actitudinales tales como la apertura de los estudiantes en la innovación
de sus estrategias de aprendizaje a través de una secuencia didáctica, así como la
observación de las participaciones y el desempeño en  las diferentes actividades
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realizadas durante la intervención pedagógica; de la misma manera, se aplica este
enfoque a las entfievistas que se les hicieron a exper(os en el tema de estrategias
innovadoras  y  metacognitivas  que  fundamentan  esta  investigación.  El  enfoque
cuantitativo se empleó al deteminar los  popcentajes en  las encuestas,  pruebas
diagnósticas realizadas en el inicio y al final de la intervención pedagógica.
Se  designó  el  método  empírico  porque  según,  Francis  Bacon  cumple  con  las
súuientes  características:  observa  los  hechos,  generaliza,  confima,  por lo cual
pone  a  prueba  su  generalización  a  través  de  una  experiencia  interactiva  y
finalmente aplica para poder pnedecir el compodamiento füturo (citado en Or(ez
Eladio Zacarías, 2011)
7.2 Universo y Muestra
El colegio EI Sendero Divino es un centro escolar pequeño, que atiende los niveles
de preescolar, pn`man.a en el tumo matutino y la secundan.a en el tumo vespenino,
con una enseñanza cristiana.
La muestra seleccionada corresponde a  13 estudiantes de svo.grado que oscilan
entpe las edades de 13 a 15 años, constituido por 5 discentes del sexo femenino y
s  del  sexo  masculino,  correspondiendo  al  15  %  de  la  población  del  colegio  "EI
Sendeno Divino" que son 88 alumnos de 7mo. A 11vo. grado, durante el segundo
semestre del 2013,
7.3 Tócnicas de la lnvestigación
Observación: La observación fue el primer instrumento que realizamos con el fin
de obtener información impoitante de la metodología aplicada por el dooente de
Íengua y literatura al impartir los contenidos. Para realizarla establecimos aspectos
relevantes taJes como: la motjvacjón que trasmjte el docente en ofertar la clase, la
participación y el interés de los estudiantes hacia la disciplina, luego se usó una
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observación dirigída a los estudiantes mientras contestaban la prueba diagnóstica,
es  decir  se  quería  tener  una  percepción  de  las  sensaciones  (nerviosismo,
ansiedad,  entusiasmo,  preocupación,  etc.) que estaban  experimentando al estar
en contacto cofi los dfferen{es aspec{os aboídados en dicha prueba.
GLiía de Encuesta:Se elaboraron y aplicaron dos encuestas fomales una al injcio
y otra al final de la intervenci.ón didáctiü. La primera estaba neférida a sondear los
presaberes,  los gustos de cada discente, así como la identificación de destrezas,
habi[idades  y  actitudes  de  los  mismos  en  cuanto  al  desamollo  de  actividades
propias   del   proceso   enseñanza   aprendizaje,   de   lectoescritura.   La   segunda
encuesta  tenía  que  ver  con  los  qesu«ados  de  la  aplicación  de  la  secuencia
didáctica,  es  decir;  medir  el  nivel  de  conocimiento  sobre  comprensión  lectora,
composición y Texto Paralelo, 1o cual llevaría al objetivo pn.ncipal que era mejorar
la lectoescrftura.
Entievista:Se construyó una entrevista dirigida al docente con el fin de idenfflicar
las principales dfficultades de los estudiantes en lectaescritura según su punto de
vj§ta,   Ias  pregunta§eran  abiertas  y  el  profesor  tenía  la  ljbertad  de  expresar
ampliamente la infomación que serviría de base en la aplicación de la secuencia
didáctica.  También,  se apl.icó este  instrumento  a  los especialistas  que  brindaron
infomación sobie aspectos importantes relacionados con la investigación.
La propuesta djdáctica: Se preparó y ejecutó una unidad didáctica que contenía
catorce sesiones de clase, Ia cual se convirtió en el eje veftebral de la aplicación
de la secuencia didáctica en los estudiantes de svo.grado del colegio EI Sendero
Divino del distrito VIl de Managua durante el segundo semesúe del 2013.
Cuadrangulación de las entrevistas: Se confeccionó un cuadro comparativo con
tas apreciaciohes de los cuatro especialistas entrevistados como son:  Msc.  Eva
Romano,  Msc.  Bemarda Rodriguez Lira,  Msc.  Mariha Elena Cerda y el Lic.  Lucio
Rafael   Gil   que   brindapon   su   opinión    nespecto   a   cuatro   conceptos   que
fundamentannuestra      investigación:      metacognición,      lectoescritura,      trabajo
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cooperatívo y Texto  Paralelo  en  las  cuak}s  se distinguen  elementos  comunes  y
díveígentes entre ellos
Metodologia:Basados en la infbmación que reft5jaron las encuestas realizadas a
estudiantes, ia emevista hecha al docente y la apft:ación de la prueba diagnóstica
se  analizó  con  detenimiento  bs  fórtalezas  y  debilidades  que  los  estudiantes
ref]ejaban  con  respecto  a  la  lec(oescritura,  entonoes  se  creó  una  secuencia
didáctica  conteniendo  actividades  innovadoras  que  kg  pemftieran  al  estudiante
man¢ar  con  mayor  propiedad  aquellos  conceptos  potenciar  sus  habmdades  y
mejorar sus debilidades sobre comprensión lectora y composición.
7.4 Técnicas Metodológicas:
En  el  proyecto  didáctico  se  plasmaron  diversas  técnicas  y  estrategias  que  se
pondrian  en  funcionamiento  cuando  se  interviniera  en  el  aula  de  clase  con  los
alumnos de svo. Grado, pues para mejorar la lectoescrftura se debía partir de lo
que los estudiantes comprendían al leer deteminados textos, de igual modo en las
difénentes guías de estudio se desarrollaron estrategias sugeridas en las bases de
orientaciones para que trabajaran; tales actMdades fueron:  mapas conceptuales,
mapas    semánticos,    notas    al    margen,    cuadros    sinópticos,    ilustraciones,
exposicbnes,   entre   otras,   todas   regidas   bajo   la   estrategia   de   aprendizaje
cooperativo.
AJ  llegar  al  aspecto  de  la  composición  las  actividades  implementadas  estaban
basadas en el enfoque prooesual donde se enfatizó en la práctica del prooeso de
composición que es  b  planfficación,  textualización y revisión,  el cual se conviriió
ei un proceso metódico y sistemático que no fLJe nada fácil para los alumnos y el
bctor tiempo no fue nuestro mejor aliado.
75 Instrumentos de Evaluación
fhiebas Diagnósticas: La prueba diagnóstica que se aplicó al inicio contemplaba
uina  serie  de  actMdades  con  cierto  grado  de  dfficuftad,  estaban  ajustadas  al
iirograma de estudio de Lengua y Literatura de svo.gfado con el fin de conocer las
_                                                                                                                  ----------        __         _       __     ____    ____________L____   ____     _        ___         __         ___
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flaquezas  de  cada  estudiante  en  relacíón  a  la  lectoescritura  y  brindarle  una
aftemativa de solución que remediara esa deficiencia, Nuevamente se valió de la
misma  prueba  inicial  para  poder  medir  el  progreso  que  los  discentes  lograron
obtener.
T®xto Paralelo: Además de ser una estrategia metacognitiva se convirtió en  un
instrumento de evaluación de los conocimientos puesto que quen'amos obtener un
aprendizaje significativo en el cual, según el constructivismo se fomenta a partir de
que  el  estudiante  construye,  neconstruye  sus  ideas,  sus  esquemas  mentales,
explota toda su creatividad mediante la redacción paralela de una fuente; en este
üso,  de un neportaje] desde su propia perspectiva donde el escolar elabora Lin
texto propio.
Rúbrica del T®xto Paralelo: La rúbri.ca del Texto Paralelo corresponde más a la
evaluación fomativa que evalúa el desempeño del discente durante el proceso,
que se espera que el alumno reflexione, interioricepor medio de un diálogo interno
donde él mismo se autoevalúe y determine qué aprendió,  cómo lo aprendió y lo
que le falta por aprender y cuál es la mejor manera que él tíene para aprender.
Pautas  de Autoevaluación:  Este  instrumento estaba destinado a  cuantificar el
desempeño que  los  estudiantes demostraban  en  la  realización  de  los ejercicios
propuestos en cada sesión de clases, y esto estaba ligado a la motivación y a la
concientización   de  que   la   lectoescritura  es   parie  fundamental  en   todos   los
aspectos de su vida.
7.6 Recursos Litilizados en la investigación
Cáma[a Djgital: En algunas de las sesjones de clase se tomaron fotos que sjrven
como evidencia_ de que el proceso de la aplicación de la secuencia didáctica fue
llevado, a cabo, en el tiempo establecido,
Grabadora  USB:  Esta sirvió para grabar las entrevistas realizadas a  los cuatro
especialistas en el tema y después poder realizar una copia fiel de las preguntas y
iespuestas que surgieron durante la misma,
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8.  Proyecto Didáctico
8.1 0bjetivos Didácticos
1.         Objetivos referidos a la comprensión lectora.
1 .   Reflexionar sobre la importancia de leer comprensivamente.
2.   Desarrollar distintos niveles de lectura
3.  Analizar el contenido de un texto informativo.
4.   Apreciar los beneficios que otorga desamollar el hábito de la lectuna.
5.  Aumentar el léxico a tnavés de la lectura de textos infomatjvos.
6.  Aplicar diversas estrategias de comprensión lectora.
11. Objetivos referidos al proceso de composición.
1.   Conocer el proceso de composición de un texto.
2.   Analizar un texto infomativo.
3.   lnferir las características de un texto infomativo.
4.   Ubicar los reportajes dentro de los textos expositivos.
111.       Objetivos referidos al conocimiento y desarrollo del Texto paralelo.
1.   Definir el Texto paralelo.
2.   Caracterizar los elementos del Texto Paralelo.
3.   Presentar y analizar modelos de Texto Paralelo.
4.   Planificardel Texto paralelo.
5.   Orientar la elaboración de un Texto Paralelo partir de un reportaje.
6.   Aplicar el proceso de escritura en el Texto Paralelo de un reportaje.
7.   Monftorear la realización del Texto Paralelo a través de la mediación
pedagógica a fin de enriquecerlo.
8.   Desamollar la creatividad e innovación a través de la construcción del
Texto Paralelo de un reportaje
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IV.       Objetivos referidos a la formación de valores.
1 ,   Desarrollar el intenés por la comprensión lectora de textos
informativos.
2.   Interesarse por mejorar la calidad de sus escritos aplicando el
proceso de composición.
3.  Valorar el Texto Paralelo como estrategia metacognitiva para superar
algunos problemas de redacción.
4.  Aceptar las sLfgepencias de la docente y compañeros de clase
durante el proceso de revisión y edición.
5.  Apreciar el trabajo propio y el de los demás de foma crítica y
Objetiva.
6.   Presentar el Texto Paralelo de manera ljmpia y ordenada bajo los
parámetros establecidos.
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8.3.1 Guías de contenido y bases de orientación
Guia de Estudio No. 1
Clase de: Lengua y Lfteratura
Tema: Comprensión Lectora
/  Concepto
/   Niveles
/   Impor(ancia
Objetivos:
/   Analizar el concepto de comprensión lectora,
/   Determinar los niveles de compiensión lectora.
/   Reflexionar sobre la impor[ancia de leer comprensivamente.
Desanollar la  habilidad  lectora  es  un  proceso  largo  que  se  debe adquirir en  la
escuela primaria,  donde  los discentes están en  constante  interacción  con  otras
personas como sus compañeros, docentes, amigos, entre otros, de tal manera que
la  lectura  requjere  de  tiempo  y  dedicación  que  sólo  se  logra  cuando  se  ha
integrado  en   el   aprendiz  la   idea   de  que   leer  es   una   necesidad   básica  e
imprescindible en su vida.
La  lectura  es  una  foma  de  comunicación,  de  adquirir  información,  es  decir,
obtener conocimientos de materiales impoesos.
>   ¿Qué significa leer comprensivamente?
1.   La comprensión  lectora  se define como el  prooeso  por medio del cual  un
lector const"ye a partir de sus conocimientos previos, nuevos sünificados
al  interactuar  con  el  texto.  Esto  es  el  fundamento  de  la  comprensión  la
i nte racció n                del                 lector                con                el                texto.
(www.icarito.cV...ciclo...Ialectura  comDrensiva)
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2.   Leer compn=nsivamente es entender a qué se nefiere el autor con cada una
de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, as relaciones que unen dichas
afirmaciones entre sí.
(www.slídeshare. net  lecturacomDrensiva).
3.   Achaerandio, define la comprensión lectora oomo "La actividad constru    va,
poTque el buen  lector no copia o traspasa sencillamente a su memoria o
que dice el texto, el lector verdadero trata de construir una representación
fiel y personal de  los significados  que sugieren  las  pa,k]bras o ftases del
autor.  En  esa  construcción,  el  lector está  influído  por sus  conocimientos
píevios o presabenes, por sus experiencias e interpretaciones etc. Por eso
dice que la comprensión lectora es una construcción personal a partir de lo
que el texto dioe objetivamente".
(www.slideshare.net  k}cturacomDrensiva).
>   Niveles de la comDrensión lectora:
1.   Nivel Literal:
Se   cxmtra   en   la   infomación   e   ideas   expuestas   en   el   texto,
explicitamente. Es una lectura superficial.
2.   Nivel lnférenciail:
Utiliza los datos del texto,  Ia experiencia del lector y la intuición para
conjeturar y elaborar hipótesis y conclusiones.
Puede   inferir  detalles   ocultos,   ideas   principales,   secuencias   de
acciones,   Ias   [elaciones   de   causa   y   efecto,   predecir   hechos,
interpretar un lenguaje simbólico o figurativo.
3.   Nivel criü.co:
Supone un tanto,  Ia elaboración  de  un  punto de vista,  a través del
cual se emiten juicios valorativos pues aceptamos o rechazamos un
texto con argumentos o fundamentos. Es una lectura en cierto modo
evaluativa.
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_G_uía de estudio No], _2
Tema: Estrategias para desarrollar la comprensión lectora
Objetivos:
1.  Analizar las diversas estrategias para desarrollar la  comprensión  lectoia en el
aula.
2.   Destacar   la   importancia   de   la   comprensión   lectora   para   adquirir   nuevos
conoci.mientos y adquirir niveles más profundos de interpretación.
Estimado estudiante, Iea detenidamente la información que se le presenta en
esta guía, tomando como base los oBjeti`ros pTopuestos, los cuales son de
gran importancia en el desarrollo de sus habilidades lectoras.
Intnoducción
La  concepción  de  la  lectura  que  subconscientemente  ha  trasrnitido  la  escuela
tradicional   es   limftadísima.   De   una  foma  explícna,   nos   ha   instruido   en   las
microhabilidades más superficl.ales y primarias,  que son  las que ha considerado
importantes,    es   deci.r:    discriminar   la   foma   de    las    letras,    establecer   la
coriespondencia entra sonidos y grafías,  pronunciar las palabras correctamente,
entender bs palabras de cada texto, etc.
De una foma !mp!ís±a tambjén se nos ha hecho entender lo que supuestamente
es  la  buena  lectura:  leer  libros,  sobre  todo  de  meratura.     de  cabo    a  rabo,
entendiéndolo  todo...  y  lo  que  se  cree  que  no  lo  es:   leer  notas,  publicidad,
infbrmes, redacciones de alumnos, etc., Ieerlos de prisa, sanándonos muchísimas
paíabras,  adelantar  y  retroceder  en  el  texto,   buscar  únicamente  lo  que  nos
interesa, dejar que queden cosas por entender, leer de pie, etc.
El error esencial de este tipo de actividades y que puede ser una de las causas del
±Éú£± que anunciábamos anteriormente es que olvidan el aspecto más importante
de k] Iectura, es decir, que leer signmca compnender. Leer es comprender un texto.
Leamos como leamos, de prisa o despacio, a tnomDicones, siempre con el mismo
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ritmo, en sílencio,   en voz afta, etc., Io que impoíta es interpretar lo que vehiculan
las letras impíesas,  construir un súnificado nuevo en nuestra mente, a partir de
estos signos, esto es lo s©nmca básicamente leer.
Prjncjpales estrategjas de comprensjón lectora
1)  Deteiminación de la idea primipal
La  idea  principal  de  un  párrafo  puede  estar implíciia  o explícfta.  lmplicita
cuando no se logra determinar directamente en el teido y se debe inférir
(redactarla),   mientras  que   cuando  está   explícita   podemos   identmcarla
fácilmente. Esta puede estar al inicio, en medio o al final del párrafo.
2)  Guia de preguntas y respuestas
Es una actividad automeguladora en la cual el lector se autocuestiona sobre
el contenido de la lectura, al mismo tiempo que se responde las mismas.
3)  Resumen
Constftuye una redacción escma, producto de la identificación de las ideas
principales de un texto (respetando las ideas del autor) es un procedimiento
derivado de la comprensión de lectura.
Caracteristicas:
a.   Leer de manera general el tema o texto.
b.   Seleccionar las ideas más importantes.
c.   Buscar el significado de las palabras o téminos desconocidos(uso
del diccionario o por contexto)
d.   Eliminar la infomación poco relevante.
4)  Síntesis
Constituye una nedacción escrita, producto de la identificación de las ideas
principales de un texto con la interpretación personal de este.
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Caracten'sticas:
a.  Leer de manera general el tema o texto,
b.   Seleccionar las ideas más impor[antes.
c.   Eliminar la información poco relevante.
d.   Redactar  el  infome  final  con  base  en  la  interpretación  personal
(parafraseada, estructurada y enriquecida)
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Guía de estudio No. 3
Tema: Estrategias de Comprensión Lectora
•    Fasesde la lectura
•    Tipología de los textos
•    Texto informativo
Objetivos:
/  Analizar  las  fases  de  la  lectura  y  tipología  de  los  textos  como  parte
fi]ndamental de las estrategias de comprensjón lectora.
/   Determinar qué es un texto informativo.
/  Apljcar estrategjas de lectura.
/  Valorar  la   disciplina   de   los   estudiantes  durante   el   desarrollo   de   las
actividades.
Fases de la lectura
Tódo  lector  debe  efectuar  el  proceso  de  la  lectura  en  tres  momentos:  antes,
durante y después.
Antes de la lectura:
>   Conozca los propósftos de la lectura.
>   Infiera porqué ese texto es importante para su aprendizaje.
>   Deduzca a través del título el contenjdo de la lectura.
Durante la lectura
>   Relacione sus expectativas con el contenido.
>   Subraye lo relevante.
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>   Redacte con sus palabras las ideas que están explícitas.
>   Ejercite de foma paralela a la lectura su escritura, agregando notas y
comentarios al margen de los párrafos.
>   Mantenga su concentración en el tema principal y en los objetivos
propuestos.
>   Parafraseen oralmente el contenido.
>   Cree mapas conceptuales para desarrollar su njvel de  abstraccjón y para
nelacionar los concx=ptos prjncjpales pnesentados por el autor.
>   Determine la intención del autor.
Después de la lectura
>   Asocie lo leído con otras experiencias, comparen y contrasten.
>   Expresen sus divergencias en relación con el texto.
>   Retomen pensamjentos, conceptos, argLimenlos que captaron su alencjón,
amplíen , cuestionen.
Tipología de los textos
Los textos reflejan las jntencjones comunjcatjvas de los escritores de hacer cosas
con   las  palabras  escrjtas  (a  través  de  los  textos  se  puede  soljcitar  y  dar
infomación, persuadir, influir, manipular, etc.).
Aún, cuando no existe un completo acuerdo entre las distintas clasificaciones de
los tipos textuales, para los contextos escolares los más comunes son: narrativos,
descriptivos, expositivos y argumentativ®s®
En los tipos textuales la información se puede presentar de distinta forma: a. como
una serie de acontecimientos o hechos (ficticios o neales) que acontecen en e!
tiempo (pasado o presente), dando lugar a la narración;  b. como un oonjunto de
características o rasgos, de un objeto, fenómeno, sftuaciones, etc. dando así lugar
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a  la descripción;  c.  como un entramado de explicaciones sobre ideas,  hechos o
fenómenos,   constituyendo   la   exposición;   d.   como   un   conjunto   de   ideas   o
razonamientos que conducen a una conclusión.
En realjdad, lo que ocume más comúnmente es cada uno de ellos se pnesenta en
foma de secuencias textuales mezcladas en los distintos textos, es decjr; que no
hay un modelo puro sino que siempre encontraremos rasgos de uno en otro. Ejm:
en  un  texto  exposftivo  vepemos  caracteristicas  de  un  texto  argumentativo,  así
como en un descriptivo tendrá presente aspectos de los textos narrativos.
Texto informativo
El texto informativo es un escrito que pretende expljcar detemjnados fenómenos,
pÍocesos o bjen exponer jnfoímacjón sobre estos. Hay distíntos génenos: la notjcja,
el artículo periodístico, crónica y el repor[aje. Puede incluir textos descriptivos y en
menor medida,  narrativos.  Poseen como todo texto una estructura:  introducción,
desarrollo y conclusjón. Su función principal es infomar porque está dentro de los
tipos de textos periodísticos tal como se observa en ef sjguiente gráfico.
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Gu_ía de estudio No:4
Tema: Proceso de composición
ConQepto, estructura y fáses.
Objetivos:
1.   Motivar  la  capacidad  para  expresar  ideas,  pensamientos  mediante  una
reflexjón por la vía oral y la escrita.
2.   Analizar el concepto de composición.
3.   Conocer y determinar b estructura y las fáses del proceso de composición.
Composición:
La  composición  es  una  actividad  vasta  que  precisa   más   creatividad  y  una
comptiidad  más acentuada.  Está  relacionada  a  la  convenieme  reLación  de  las
perspectivas,  concepciones y sentimientos para estructurar con  estos elementos
un texto que contenga unidad, sentido y un súnfficativo valor merario.
Redacción y Composición:
En la redacción prevalece lo práctico a lo merarb, en contraste, en la composición
se  da  un  libne tránsb de  la  esencia  creadora  de  lo  humano.  Es  decir;  que el
pro"o de redacci-ón es más objetjvo en cuanto al pbnteamjento de la§ jdeas, el
autor debe ser más específico en  sus escritos,  mjentras  qLie en  el  proceso de
composición el autor expone sus opiniones,  puntos de vista más interiorizados o
sea, que es más subjetivo.
Estructura
Todo texto debe puntualizar una organización  y cada escrito académico, tanto el
que  se  lee  como  el  que  se  redacte  debe  presentar  tnes  paries:  introducción,
desarrollo y conclusión.
•    En la lntroducci.ón se abordan los aspectos más generales del tema.
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•    EI Desarrollo es la parte central que contiene toda la información relevante
del asunto o tema a t[atar.
•    La  Conclusión  es  la  síntesis  de  todo  el  tema  abordado,  pero  con  una
valoración personal.
Fases del proceso de composición
Para mejorar la redacción, esta se debe aplicar como un proceso sistematizado y
es por ello que se tienen que poner en práctica las siguientes fases:
Planificación, consiste en:
/  Generar temas a partir de situaciones especificas.
/   Determinar objetivos hacia el posible [ector y en relación con su tema.
/   Enriquecer las ideas a través de la investigación.
/  Crear jerarquías de ideas que sean pertinentes a los objetivos y al tema.
Textualización, con la finalidad de:
/   Mantener una idea central.
/  Tomar   en   cuenta   que   todo   escrito   académico,   informe   o   artículo
periodístico;  está  completo  si  responde  a  las  pieguntas:  ¿para  quién?,
¿para qué?, ¿qué se va a decir?
/  Estar claros de la estructura de un párrafo.
/   Escribir de acuerdo con las nomas de la lengua.
/   Referencjar jdeas qtJe no son propjas.
/  Cnear una cadena de sentido.
Revisión, para:
/   Promcwer la coevaluaüón.
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v'   Tener criterios definidos.
v'   Ofrecer señalamientos puntuales.
/   Editar bien el texto.
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Guía de Estudio No. 5
Tema: Texto Paralelo
>   Concepto
>   Característjcas
>   Proceso de elaboración
Objetivos:
1.   Expljcar el conc£pto de Texto Paralelo.
2.   Determinar las üracteristicas del Texto Paralelo.
3.   Analizar el proceso de elaboración.
Definjcjón deJ Texto Paralelo
Gutiérrez  F.  y  Prieto  D.  (1993),  lo  describen  de  la  siguiente  manera:  "EI  Texto
Paralelo  es  una  metodología  en  la  que  se  puede  tener  la  experiencia  de  la
creatividad, a través   de mmiples actividades metacogmivas:  la observación,   Ia
interacción,  Ia reflexión, la búsqueda de dfferentes materiales... "
Caracteristicas del Te)do Paralelo
EI Texto Paralelo es una estrategia de apnendizaje y es un producto formal de lo
aprendido,  ya  que  no  es  una  simple  actividad  como  subrayar,  resumir o  hacer
cualquier tipo de esquema,  sino que va más allá y se constituye en el arduo y
complejo trabajo de la composición. (www.uca/textoparalelo).
1.   Como estrategia de aprendjzaje: basado en diversos estudios que han
demostrado  que  un  estudjante  que  lee  puede  aprender,   pero  al
momento de escribir desde su propia concepción lo previamente leído,
se da un mayor proceso de comprensión.
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2.   EI Texto Paralelo como producto final: es el registro o expresión escrita
de  lo  que  el  alumno  ha  aprendido  (o  grabado)  y  ha  vivido  en  el
proceso de aprendizaje.
6.3.8   Como se elabora el Texto Paralelo
Para   construir  el   Texto   Paralelo  debe   seleccionarse   un   archivo,   cartapacio,
carpeta u otra forma cqeativa donde colocarlo e incluir las siguientes secciones:
> Hoja de vida del autor del Texto Paralelo.
> indice, resumen del contenido, conclusiones y recomendaciones.
>Aspecto  interesante  de  la  experiencia  personal  relacionado  con  tema  de
estudio.
> Reflexiones de su meta de aprendizaje; principios o filosofía personal.
>Los   productos   personales   o   grupales   obtenidos   en   su   experiencia   de
aprendizaje.
> Propuestas para mejorar aspec(os de enseñanza - aprendizaje
>Aportes personales, comentarios, opiniones, reflexiones, etc.
> Ilustraciones adecuadas a los temas del texto.
>Diagrama,  foto,  dibujo,  recorte,  noticias,  etc„  con  su  respectivo  comentario
ielacionado con el tema.
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Base de Orientación No. 1
Estimado estudiante con base en la infomación de la guía de estudio No. 1 realice
las siguientes actividades.
1.   Lea detenidamente la guia de estudio No.1
2.   Subraye los aspectos que usted considere más importantes.
3.   Seleccione  el  concepto  de  comprensjón  lectora  más  idóneo  con  el  que
usted esté de acueíido y transcríbalo a su cuademo.
4.   Lea nuevamente los niveles de lectura y procese la infomación a través de
un mapa conceptual escrito en su cuademo.
5.   Forma  equipos  de  4  integrantes  y  consolide  uno  de  los  conceptos  de
compTiensión  lectora  a  través  de  un  mapa  semántico.  Expóngalo  en  la
clase.
6.   Muestre trabajo realizado en su cuaderno a la docente.
Buena Suerte.
jÉxito en su trabajol
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Base de orientación No. 2
Actividades:
1.   Lea detenidamente  la información que se le brinda en la guia de estudio
No.2
2.    Subraye lo más importante.
3.   Escriba  el  significado  por contexto  de  las  palabras  subrayadas  en  la
introduccjón.
4.   Forme equipos de 2 integrantes y responda con claridad, orden y aseo.
a.   ¿Qué entiende por idea principal? Explique.
b.   Fomúlese   3   preguntas   basado  en   el   subtema:   "Principales
estrategias de compnensión lectora" y nespóndase brevemente.
5.   Prepare sus respuestas para exponerlas en plenario mediante la técnica
del nepollo.
6.   Presente su trabajo realizado en el cuaderno a la docente.
¡Éxito en su trabajo!
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Base de orientacíón No. 3.
Estimado  estudiante  en  esta  base  de  orientación  realizaremos  actividades  que
deteminarán   conocimientos   importantes   para   el   buen   desarrollo   de   sus
habjljdades lectoras.
Actividades:
1.   Atienda a la docente en la realización del modelado de las fases de lectura
con el reportaje "Las TUC".
2.   Lea detenidamente la guía de estudio # 3.
3.   En un cuadro sinóptico plasme la información sobre ]as fases de la lectura.
4.   Realice un resumen basado en la tipologia de los textos haciendo uso de
las estrategias estudiadas en la clase anterior.
5.   llustre el contenido de textos infomativos.
6.   Socialice las actividades trabajadas en la clase.
¡Adelante, tú puedes!
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_Ba_se de orientación No. 4
Clase Púctica
Estimado estudiante en esta base de orientación trabajaremos actividades de gran
jmpoítancia  que  k5  serán  útiles  en  la  adquisición  de  nuevas  habilidades  paia
aprender a plantear sus ideas de fóma claha y ordenada.
a)   Realice una lectura crítica del reportaje "Las TUC"
b)   Identifique las ideas principales del reportaje y reconstruya el bosquejo.
c)   Detemine  la  estructura  del  reportaje  "Las TUC"  pintando  de  color  rojo  la
introduoción, de azul el desamollo y de verde la conclusión.
d)  Redacte la idea central del reportaje.
e)  ¿Cuál es su opinión acerca de la sftuación actual de las tarietas TUC?
f)   Socjaljza  en  plenarjo  la  estructura,   jdea  central  y  su  opjnión  sobre  el
repor(aje con la técnica "la papa caliente"
¡Buena suerte!
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Base de ori-entación No. 5
Estimado estudiante  lea  silenciosamente  la guía de estudio  No. 4 y de  manera
responsable trabaje las actividades propuestas a continuación:
1)   Realice un comentario escrito acerca de la reflexión: "A escribir se aprende
escribiendo" en la taíjeta dada por la docente.
2)  Plenario sobre las reflexiones escritas por los estudiantes.
3)  Apljque   estrategjas   de   lectura   a   la   guía   de   estudio   No.4(subrayado,
resumen, síntesis o pneguntas y respuestas).
4)  Responda a las interrogantes:
*  ¿Qué es para usted composición?
-+  ¿Cuál  es la difeqencia entre Bedacción y composición?
-.±  ¿Considera  impoftante  que  un  texto  debe  seguir  LJn  modelo  de
estructura especifico?, ¿por qué?
':*  ¿Aplica usted todas las fases que debe tener un texto al momento de
escribir? Explique.
•fi  ¿Cuál fase considera más impor{ante? ¿Por qué?
5)  llustTe  con  un  dibujo  las  tres  fases  del  pToceso  de  composición.  Sea
creativo.
¡Éxito!
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Base de orientación No. 6
Estimado estudiante la presente guia de actividades te permitirán conocer y
explicar  el  tema  relacionado  con  el  texto  paralelo  que  en  tu  quehacer
estudjantíl y para beneficio personal será una estrategja eficaz cx)n la cual
puedes mejorar tu  lectoescritura.
Actividades
1.   Realjce una lectura silencjosa de la guía de estudjo No. 5
2.   Comente oralmente 1o que interpretó de la lectura iealizada.
3.   Valore   el   Texto   Paralelo   como   una   estrategia   para   mejorar   su
lectoescn.tura. Realícelo en el cuademo.
4.   Presente el trabajo realizado en clase a la docente.
Tarea:
Escoja el tema delimjtado del tema general "Las TUC":
•    Situación actual de las TUC.
•    Ventajas de pagar el transporte colectivo con tarjetas electrónicas
Tucm.
•    Desventajas   de   pagar   el   transporte   colectivo   con   tarietas
electrónicas "TUC".
•    lmpacto del  nuevo sistema de pago electrónico en el transporte
colectjvo.
•    Causas de  la  implementación  de pago  con tarjetas electrónicas
en el transporte colectivo.
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8.4Descripción de la lntervención Didáctica
Sesión Didáctica No.1
Fase ]: Nos gusü conocer esbategias innwadoras      ?
J
Aplicación   de   la   prueba   diagnóstica.   Compnensión
lectora del texto:  "La lectura  y su  impor(ancja en  las
escuelas".
Fecha: 29 de octubTe del 2013
Tiempo: 1 hoi.a
Se  procedió  a  la  aplicación  de  la  unidad  didáctica  en  el  svo.  grado  del
centro educativo "EI Sendero Divino", del distrito Vll de Managua  a las 2:50
p.m.  el  docente  de  planta  presentó  a  las  maestras  practicantes  ante  el
grupo,   seguidamente  estas  abondaron   aspectos  generales  del  trabajo
investigativo.   A  continuaciónse   les   aplicó   la   prueba   diagnóstica   a   los
estudiantes, aclarándoles que esta no tenía ningún valor cuanfflativo, sino
que se quería apreciar el grado de dificultad que tenían de lectoescritura y
con el objetivo de mejorar y reforzar en los apnendizajes de los estudiantes.
Fortalezas:
•*É  Asis{encia del 92 % de los estudiantes.
•.!¥   Exoelente  acogida  y apoyo de  par(e de  la  dipección  y maestiio de
planta.
t+íí'`j   lntegraci.óny disposición de fos estudiantes.
¡=ff   La mayor parte de los alumnos estaban concentrados al momento de
realizar la prueba diagnóstica.
Í.-ü   Las  instalaciones  prestaban   las  oondiciones  apropiadas  para  el
desanollo de la investigación.
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Debilidades
j±   Se evidenció la falta de hábfto de lectura.
•.'.it   TTanscurridcs veinte minutos algunos discentes manifestaban en su
rostro: ansiédad, preocupación y cansancio.
"   Los ejercicios que  más  presentaron dfficüftad  para  los estudiantes
flJe busür el signfficado cx}ntextual de des palabras y la construcción
del bosquejo a partir de la lectura.
'.i¥   EI 100% de los estudjantes no riesolvió el Ítems No.5 del diagnóstico.
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Sesión Didáctica No.2
Conünido: Autoevaluación  de  los  nesultados
de   (a   Prueba   Diagnóstica,   PTiesentación   y
Motivación   de  las  actividades  del   Proyecto
Didáctico.
Fe€ha: 30 de octubne 2013
Tiempo: 2 horas.
Se   inició  la  sesión  de  clase   haciendo   un   esbozo  de  los  objetivos  y
contenidos didácticos, Ios cuales estaban ajustados a la programación final
del curso de  Lengua y Literatura.  Se  hizo  incapié en  la pertinencia de  las
técnicas  y  estrategias  que  se  iban  a  desamollar  en  el  transcurso  de  la
unidad didáctica para mejorar su proceso enseñanza-aprendizaje.
Segujdamente,    se    les    entregó    a    los    estudjantes    una    pauta    de
autcM5valuación de la prueba diagnóstica para que reflexionaran sobne sus
debilidades.
Fortalezas:
iÉ  Asistenci.a del 92 % de los estLidiantes a clase.
=ti  Aceptación del trabajo a fiealizar en el Proyecto Didáctico.
-`Í+¡   Atención respetuosa por parte del grLipo.
i-¿'   Reconocmiento   de   las   debilidades   en   el   apnendizaje   de   la
letioescritura.
'iÉ  Los estudjantes ñjeron honestos en sus rüpuestas al mntestar la
guía de autoevaluación.
Debjlidad®:
•iH   Un    estudiante    demostró    apatía    al    contestar    la    pauta    de
aut"=valuación.
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Sesión Didáctica No. 3
Fase 11: Moti`/ación a la lectura compiensiva
Conümido: Compgensión Lectoia: Concepto, Nivefes.
Fecha: 31 de octubre 2013.
Tiemp®: 2 horas
Se comenzó la tercera sesión de clase reorganizando la ubicación de los
estudiantes(sentados  en  semicírculo),   una  de  las  docentes  expuso  el
contenido  y  los  objetivos  a  estudiar  en  papelógrafos.  Se  exploraron  los
conocimientos que los alumnos tenían aoerca del contenido en estudio a
través de la técnica "lluvia de ideas" y luego se les dio  la guía de estudio
No.1  junto  con  su  base  de  orientación  y  a  partir  de  esa  actividad  se
desglosan las siguientes fortalezas y debilidades.
Fortatezas:
•±¥   Asistencia del 100% de los discentes al aula de clase.
'.,É¥   Se inició la clase en tiempo y forma.
'`FÍ!i   Los    estudiantes    van    tomando    confianza    con    ¡as    maestnas
j"est©adoTas.
!iS   La mayoría se apropjó de los objetivos planteados.
mbilidad®:
iáÉ   Se mostró inconformidad en los estudiantes al desintegrar un grupo
femenino que obstaculizaba la socialización de las actividades.
!áA   Más del 50%  de los estudiantes incumplían con las tareas en casa.
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Sesión Didáctita No. 4
Contenido:     Estrategias    para    desarro]lar    la
comprensión tectora
-    Determinación de la idea principal
-    Guia de preguntas y íespuestas.
-    Resumen
-    Sintesis
Fecha:  1° de noviembre 2013
Tiempo: 2 horas
Se  empezó  la  clase  recordando el tema  anterior a través de  un  diálogo
asertivo  con  los  estudiantes  y  a  la  vez  se  introdujo  el  tópico  nuevo  por
medio de la técnica "canasta nevuelta". Se desarrolló la guía de contenido y
la   base   de   orientación   No.2   apoyados   en   la   estrategia   aprendizaje
cooperativo, visualizándose las siguientes foítalezas y debilidades.
Fortalezas:
',iÉ'   El salón ya se encontraba organizado.
•i±   La puesta en práctica de técnicas como  "canasta revuefta" motivó a
los estudiantes.
`!-±   Utilización  eficaz  del  tiempo  al  entpegar  kis  guías  de  contenido  y
bases   de   orientaciones   para    una   mejor   secuencia   de   los
aprendizajes.
Debilidades:
'r,'.i'   Fafta de concentración por algunos estudiantes.
•,!¥   lnasistencia del 38% de los discentes.
j.±ñ   Los alumnos no pfesentaban un oiden de las actividades realizadas
en el cuademo.
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i¿,¥   No  se  pudo  riealizar  la  socialización  de  esta  sesión  por  fafta  de
tiempo.
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Sesjón Djdáctica No. 5
Contenido: Estrategias de Comprensión Lectora
-    Tipologia de los textos.
-    Fasesde la lectüra.
Fecha: 05 de noviembre 2013                                         [
Tiempo: 2 horas
Una de  las docentes,  inició la  clase  recordando el tema  anterior y relacionó los
tópicos porque era una secuencia de la clase pasada, para ello utilizó la técnica
"Iluvia  de  ideas".  Asimismo,  modeló  las fases  de  la  lectura  en  conjunto  con  los
estudiantes y se orientó a seguir en oqden las actividades o acciones sugeridas
para  cada  fase,  Iuego  entregó  las  guías  y  base  de  orientación  No.3  a  cada
estudiante  los  cuales  las  desarrollanon  en  parejas  bajo  la  observación  de  la
docente.
Seguidamente, Ias profesoras organizaron rápidamente  dos grupos seleccionados
pneviamente,  para  trabajar  y  así  facilitar  mayor  atención,  de  manera  que  la
djnámica que se produjo fue eficaz, cada una iba rievisando el trabajo realizado por
los estudiantes,consecutivamente, ellos corrigieion los errores señalados.
Fortalezas:
-¡,Í!  Atendieron respetuosamente la explicación qLie la docente hizo durante el
modelado de las fases de la lectLira.
¿2E  Se obsewó trabajo en conjunto entre las parÉas fomadas.
`.-S   Se cumplieron los objewos de la c[ase.
EL*   Pnodücto de la aplicación de las fáses de b lectma los estudiantes lograron
emftir juici®s va]orativos.
i±ii   Los alumnos afianzaron sus conocimjentos sobre la tipología de los textos.
'i¿ri   La  nueva  organización  de  dos  equipos  de  trabajo  permftió  un  estudio
interactivo dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
-_        ____f=_-f-__                  L_      _           _____±_  ,--,,,          u                                             ~   --,-    __      __     ______      ____                      ___                             _______=T__~_T---TT_==                                   __T          _            ___,_T      .
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i¥  Motivación de los estudiantes al desarrollar las activjdades plasmadas en la
base de on.entación poiique su trabajo era conegido inmediatamente.
±,.±ü   Se  creó  un  espirftu  de  competencia  entre  ambos  equipos  los  que  se
querf.an destacar académicamente.
:P   Los estudiantes aplican las fases de la lectura.
Debilidades:
`Líi   lnasistencia por parle de algunos estudiantes.
i.¥   Un pooo de indisciplina al inicio de la clase.
•í.±¡   No hubo revisión de cuademo en ef aula por fafta de tiempo.
`i.:.±   El nepoTtaje seleccionado era de una extensión considerable.
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Se§ión Didáctica No. 6
Fase  ]11:  Promo€jón  y  mativación  de  la  expresión
escrita
Contenido: Proceso de Composición
-    Concepto
-    Estmstura
-    Fases
Fecha: 06 de noviembre 2013
Tiempo: 2 horas
Una  de  las  docentes  inicia  la  clase  motivando  a  los  alumnos  acerca  del  nuevo
contenido por medio de la reflexión de la frase "A escribir se aprende escribiendo",
Ia cual escribe en la pizarra, seguidamente hace entrega a cada estudjante de las
tarietitas (soles y nubes) que tienen dos fl]nciones una es que ellos escriban la
valoración  y  análisis  que  hacen  de  la  frase y  otra  para  que  de foma  dinámica
pueda dividirse al grupo en dos equipos de trabajo donde aplicaron estrategias de
lectura a la guía de estudio y base de orientación No.4.
Fortaleza.
7i2!   Los estudiantes pespcmdieron a preguntas que aluden a la metacognición.
4!-¥   Los   estudiantes   ampliaron   sus   conocimientos   sobre   el   proceso   de
composición (enfoque procesual)
`L¥   Se cumpljeron los propósitos de la clase,
bbilidades:
-tí¥  A  este  punto  el  50%  de  los  estudiantes  no  tenían  tDdas  sus  guías
compk=tas y ordenadas e igLJalmente Las bases de orientación no estaban
nesueftas.
.lí,
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Sesión Bidá€tica No. 7
Contenido:     Clase     práctica     sobre     estrategias
compnensión lectora y eomposición




Las dooentes inician la sesión de clase y dividen el grupo por génepo para lograr
mayor eficacia en el trabajo a realizar acerca de comprensión  lectora.  Se realizó
preguntas exploratorias para conocer los sabeqes que pqesentaban los discentes
en  cuanto  a  comprensión  lectora  y  el  proceso  de  composición,  clases  que  ya
habían sido impartidas anteriomente. Durante esta actividad las dooentes tratanon
de  inducir  a  los  estudjantes  a  realizar  los  ejercjcios  propuestos  en  la    base
ori.entacjón No. 5 y compaflir las respLiestas pana retroaljmentacjón.
A pesar de que el texto con el que estaban trabajando les era familiar (reponaje
las   TUC).   pnesentaron   debiljdades   para   su   análisis.En   consecuencia,   füe
necesario planificar una sesión más para terminar la clase práctica.
Fortalezas:
t,i±é   Habían actividades estrechamente relacionadas al ppoceso de composiciégn
y comprensión iect®Ha.
t-iú   Hubo  impacto  en  ¡os  estudiantes  al  tratar  de  resolver  ejercicios  qt£©
requer].an Lin esfuerzo mental mayor al que estaban acostL(mbiiad©s.
p'-¥   De las seis actividades una piiesentó mayor desaffo para ellos, que fije m§a
construcción del bosquejo" a partir del neportaj©o
•Éf   Hubo una parti-cipación a€tiva.
Debilidad®:
•`!É!   La inasistencia de algunos estudiantes.
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±¥   Producto de  las dificLJltades piesentadas en  la construcción del bosquejo
a©LJnos estudiantes mostraron aburrimjento y sueño,  Io cual provocó una
mediación impnovista por las docentes.
±¥  Adm.riendo la dfficultad de la complejidad de las taneas presentadas no se
cumplió en tiempo y forma con [a clase práctica.
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Sesión Didáctica No. 8
Contenido:     Czase     práctica     sobre     estrategias     de
comprensión kEcíora y composición {Con{inuación)
Fe€I)a: 08 de rioviembre 2013.
Tiempo: 2 horas
Se  inició  la  clase  haciendo  una  reflexión  sobíe  el  piioceso  de  escritura  y  la
impor(ancia  que  este  tiene  en  su  vida  estudiantil.  Asimismo,  se  reiteró  que  la
escritura es  un proceso y se animó a  realjzar escritos o borradores,  Ios  cuales
debían mejonar tomando en cuenta las observaciones de las docentes
Del  mismo  modo,  se  modeló  la  construcción  del  bosquejo  a  partir del  reportaje
"Las TUC", socializaron las diferentes ideas centrales nedactadas del texto leído.
Fodalezas:
LÜ  Los  estudiantes  pudieron  apíeciar todas  las  operaciones  que  deben  de
segLiirse para estructuiiar el bosquejo de una kgctura.
-"   Se compk}taron todos los ejeBcici.os de la cJase práctica.
±ü   Los  estudiantes  se  motivaron  a  redactar y  posterioiTnente  socializar  las
ideas centrales def reportaje.
Debilidades:
•-,'.±   Bajo porcentaje de asistencia. (50%)
¡,iti   La  atención  del  grupo  se  dispersó  hacia  comentarios  cotidianos  de  los
adolfficx=ntes contiguos o distfflc€iones como: celulares, fa organización de
juegos posteriores, bromas, chismes, etc.
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Sesión Didáctica No. 9
Fase rv: Conozcamos y Prac{úuemos ef Texto Paralelo
Contenido: Texto Parak5lo
-     Definición
-    Características
-    Pasos para su elaboración
Fe€ha: 12 de noviembre
Tiempo: 2horas
Las dooentes hjcjeron un resumen de la clase,  donde expljcaron la definjcjón del
Texto   Paralelo,   las  características  y  los   pasos  que  se  deben   seguir  para
elaborarlo.  Posteriomente  se  les  entregó  la  guia  de  estudio  No.  5  y  la  base
orientación  No.6,  observando si  los discentes ponian en  práctica estrategias de
compnensíón  lectora sín  que se les on.entara.   Asimismo,  se  Íes mostró algunos
modelos de textos paralelos con el fin de que tuvieran una mejor visualización de
lo  que  ellos  iban  a  realizar  y  así  tener  una  mejor  apreciación  de  lo  que  ellos
conside[aban per(inente o conflJso en su asimilación.
A  partir  del  reportaje  "Las  TUC"  se  les  orientó  que  debian  escribir  otro  texto,
presentando en él un reflejo de su imaginación, una producción original, o sea; un
texto propio.
Forúlezas:
`L¥   La asistencia ñ]e del 85%
'.±±   Muchos estudiames  mostraron entusiasmo e  intepés al ver los difé]-entes
modelos de Textos Paralelos que fas docentes les presentaron.
•'~*   El  trabajo  asignado  se  convirtió  en  un  reto  para  los  estudiantes  por  el
mismo hecho de escribir y generar nLieva infomiación.
`±¥   Las tareas  asignadas en  la  base de  orientación  No.  6  se  cumpliepon  en
tiempo y fomia.
------------,    _   _   ------------------ == ,----------------------- _-
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+¥   Desde el inicio algunos estudiantes exteriorizaron que seri'an más ciieativos
en sus trabajos.
Debilidades:
%¥  Algunos estudiantes manifestaron que el Texto Papalelo era un trabajo para
universftarios, subestimando su potencial académico.
•-it   Un estudiante se negó completamente a hacer el Texto Paralelo
F  Este dia el G=ntro anunció que los pen'odos de clase serían reducidos a 30
minutos por tanto las sesiones ftieron acortadas.








-     Rúbrica dei Texto para|e|O.                  -SÉ5Bñ&Éffi§9jÉ h
>'
Fecha: 13 de noviembre 2013
Tiempo: 60 minutos
®_.@,    q.       ®
Se  dio  inicio  a  esta  sesión  con  una  pauta  de  autoevaluación  titulada  "Actitudes
frente  al  escribir'  tomada  de  Daniel  Cassany,  porque  se  quería  evaluar  qué
porcentaje  de  estudiantes  habían  cambiado  su  manera  de  pensar  cuando  se
trataba de redactar un texto.
Después,  se  les dio  a  conocer la  rúbrica  del  Texto  Paralelo que  lo calificaría  de
forma integral.
Finalmente, se aclararon los aspectos que contendría el Texto Paralelo, ajustados
a su nivel: presentación, justificación, objetivos, jerarquización de las ideas, breve
marco teórico, metacognición y conclusiones.
Fortalezas:
't±±   Asistencia del 100% de los estudiantes.
'É   La  inclusión  de  fotos,   redacción  de  su  biografía  fueron  actividades  del
agrado de los estudiantes.
L-#   Hubo mayor preocupación por la ortografía al escribir.
Debilidades:
r#   El  tiempo  no  fue  un  aliado  para  hacer  una  revisión  exhaustiva  en  los
cuadernos de los djscentes.
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Sesión Didáctica No.11
Contenido: Texto Paralelo
-     Primer borrador (Ejercítación)
Fecha: 14-15 de noviembre 2013
Tiempo: 4 horas
Las  docentes  comenzaron  la  clase  orientando  a  los  estudiantes  que  debían
conformarse en dos equipos para poder trabajar de forma más personalizada con
cada uno de ellos, pues el propósito que movió esta clase era ver un trabajo más
acercado al texto que se les pedía donde debían iniciar su redacción con base al
artículo  que  estaba  sirviendo  de  fuente  "Las  TUC".  Siguiendo  el  orden  debían
escribir la presentación,  los objetivos del escrito y la jerarquización  de  las  ideas
que plasmarían en su desarrollo.
Fortalezas:
-.¡-i'   Algunos alumnos aplicaron el enfoque procesual al desarrollar su trabajo.
L2j   Muchos se mostraban concentrados en la actividad.
`E`g   Bastantes estudiantes se vieron  interesados en  la  información de diversos
recortes periodísticos que les facilitaron las profesoras.
r'j   La socialización que se hizo con los aprendices fue enriquecedora porque
la presentación que hicieron reflejaba una actitud creativa.
Debjlidades:
:F   La mayoria de los estudiantes no aplicaron las fases del enfoque procesual
al  realizar los primeros aspectos del Texto Paralelo.
á¥   Pocos estudiantes llevaron información relevante para ampliar sus ideas.
¡~#   Un estudiante no llevó a cabo el plan de trabajo de la sesión.
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Sesión Didáctica No.12
Contenido: Texto Paralelo
-     Primer borrador (Ejercftación)
Fecha: 19-20 de noviembne 2013
Tiempo: 4 horas
Se   inició  laclase  revisando  los  primeros  aspectos  (presentación,   objetivos  y
jerarquización de las ideas), de los borradores que los estudiantes debían mejorar
en  casa,  para  ver  si  tomaron  en  cuenta  las  recomendaciones  hechas  por  las
docentes. Sin embargo, fue un atraso saber que no 1o habían realizado y tuvieron
que  ocupar  parte  de  la  sesión  para  mejorarlos,  de  manera  que  sólo  se  pudo
avanzar con el aspecto del desarrollo del Texto Paralelo, dejando para el siguiente
día los elementos finales del documento.
Fodalezas:
•¡-#   Asistencia del 100% al salón.
¡,#   Lectura  de  diversos  maten.ales  para  desarrollar  mejor  su  pensamiento  al
momento de escribir el marco teórico.
Debilidades:
¿`#   Incumplimiento de las asignaciones en casa, no hay autoestudio.
-`+ü   Hábito de plagio en la mayoría de los alumnos.
!¥    Hubo retraso en las acciones programadas de estas clases.
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Sesión Didáctica No. 13
Contenido: Texto Paralelo
-     Primer borrador (Ejercftación)
Fecha: 21-22 de noviembne 2013
Tiempo: 4 horas
En  esta  sesión   los  discentes  trabajaron   individualmente,   orientados  por  las
maestras,   pues   debían   contestar   de   manera   paiticular   las   preguntas   de
metacognición  ¿qué aprendí?,  ¿cómo lo aprendí?,  ¿qué me falta por aprender?,
aunque se siguió evidenciando la poca redacción del desarrollo que sólo contaba
con  información de ariículos bajados de internet.  Posteriormente, se les aplicó la
encuesta  sobre  el  Texto  Paralelo  con  el fin  de  obtener infomación  acerca  del
impacto y asimilación que próvocó en ellos dicho trabajo.
Fortalezas:
#   Las preguntas de metacognjción propiciaban la reflexión de los estudiantes
sobre el proceso de su propio aprendizaje.
i9   La disciplina se mantuvo durante todo el periodo de clase.
•-#   Los estudiantes estaban  más familiarizados con  la  actividad  de  revisar y
releer sus escritos.
;ff   Se logró que los aprendices manifestaran en la encuesta suS conocimientos
sobre Texto Paralelo.
Debilidades:
t:*   Poca asistencia de los estudiantes a clase. por ser los últimos días en que
debían llegar a la escuela.
•í_ff   Evidencia de plagio en sus escritos.
_____
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Sesión Didáctica No. 14
Contenido: Texto Paralelo
-    Emega del primer borrador
-    Aplicación de la prueba final
Fecha: 26 de noviembne 2013
Tiempo: 1 hora .L ---__J
Llegado  el  último  día  del  proyecto  didáctico  los  estudiantes  debían  entregar el
primer borrador del Texto Paralelo y asimismoprovocar una coevaluación de sus
trabajos, sin embargo, no se pudo realizar porque no todos cumplieron en tiempo y
forma lo acordado. Seguidamente, se les pidió que contestaran la prueba final.
Después, se entabló un diálogo asertivo escuchando sus opiniones sobre algunos
aspectos importantes de la estrategia y el desempeño docente.
Fontalezas:
•¿ü   Algunos  estudiantes  cumplieron  en  tiempo  y  foma  con  la  entrega  del
trabajo final.
í#   Se logró que respondieran la prueba final que se les aplicó.
Debilidades:
-±¥   Unos estudiantes no le dieron la seriedad e impor(ancia que tenía el trabajo
puesto  que   no   se  evidenció  creatividad   e   innovación   en   los   Textos
Paralelos.
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9.  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
9.1  Análisis y resultados de la  primera encuesta aplicada a estudiantes de
svo.grado
Se apljcó una encuesta cerrada a 10 de los 13 estudjantes de octavo grado, con el
objetivo de conocer cómo se relacionan los diferentes elementos que inciden en el
aprendizaje   de   la   lectoescritura,   a   fin   de   orientar  y   aplicar   las   estrategias
apropiadas para una buena adquisición de los conocimientos.
Asimismo, su elaboración cuenta con preguntas como:  ¿te gusta leer?,  ¿la clase
de Lengua y Literatura promueve la lectoescritura?, si no conoces la estrategia del
Texto  Paralelo  ¿te gustaría  conocerla  y aplicarla  en tu  quehacer educativo?Las
mismas  proporcionaron   una   infomación  clara  de  la   realjdad  que  tienen   los
estudiantes acerca de la clase de Lengua y Literatura.







-       _   ____JI




En  esta pregunta  3 estudiantes  respondieron  que  "sÍ"  1o  que equivale al  30%,  1
respondió que "no" igual al  10% y 6 contestaron que "a veces" referido al 60%,  Io
que nos lleva a concluir que los estudiantes leen poco.
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Para   responder  esta  pregunta  se  sugirieron  al  estudiante  cuatro  categorias:
lfteratura,  ciencia  ficción,  deponivas,  científicas;  manifestando  un  70%  de  los
encuestados su preferencia a la ciencia ficción y solamente un 30% favoreció la
lectura de textos deportivos.
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¿Crees que la disciplina  de Lengua y Literatura promueve
la lectoescritura?
GRÁFIC0   N®3
EI 90% de los estudiantes contestó que "sí'',  1  estudiante no contestó. Esto quiere
decir que la mayor parte de los alumnos están conscientes de que es a través de
la  asignatura  de  Lengua  y  Literatura  que  ellos  aprenden  a  leer  y  a  escribir
comectamente.
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Conoces alguna técnica de redacción?




A esta interrogante solamente una persona respondió acertadamente conocer una
técnica de redacción que corresponde a  la aplicación de la fase de planmcación
(enfoque procesual), mientras que el 90% de los encuestados aseveró no conocer
ninguna técnica de redacción.
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GRAFICON° 5
El  100% de los estudiantes respondieron que desconocen la estrategia del Texto
Paralelo.
Pregunta  N° 6:  ¿Si  no conoces  la estrategia  del texto paralelo, te gustan'a





NO RESPONDIO 1 `01
TOTAL 10 `001
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¿Si no conoces la estrategia del Texto Paralelo, te gustan'a
conocerla o aplicarla en tu qtJehacer edLicativo?
Sl     `-~  NO         NO RESPONDIO
GRÁFICO No 6
En la sexta pregunta el 80% de los estudiantes su respuesta fue positiva y uno dijo
que  no,   mientras  que  otro  no  respondió,  se  observa  que  la  mayoría  están
dispuestos a conocer la estrategia, mientras que una minoría nolo está.
Pregunta  N°  7:  ¿La  disciplina  de  Lengua  y  Literatura  te  aiyuda  de  alguna
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¿La disciplina de Lengua y Literatura te ayuda de alguna
manera en las otras asignatLiras?
MUCHO    '~, POCO
[-  =s=¥_     -----
GRÁFICO  N°7
EI 70% respondió que "mucho" y el 30% aseguró que "poco". Es evidente que una
buena par(e de los estudiantes de svo. Grado consideran que la clase de Lengua
y Literatura  les facilita las destrezas para  mejorar la  lectoescritura en  las demás
clases.
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No- % No. % NO, %
1
¿A qué tipología pertenece el texto "La
1 11 8 89lectura y su imporiancia en las escuelas"
2 Redacte la idea central del texto. 1 11 6 67 2 22
3
Escriba el significado contextual de las
1 11 5 56 3 33
palabras: chanchullo, afición, libertad.
4
¿Qué nos quiere decir el autor en la
5 56 3 33 1 11
siguiente frase: "quién no lee, da vuelta y
revuelta con la palabra pobre y repetitiva y
se comunica pidiendo prestado el
pensamiento de los demás"
5
Reconstruya el bosquejo de la lectura
9 100apoyándose en las ideas principales.
6
Redacte un comentario valorativo acerca de
3 33 6 67la lectura.
7
Ilustre el contenido de la lectura con un
7 78 2 22dibujo alusivo al texto leído.
En el cuadro anterior se puede observar los resultados obtenidos en la aplicación
de  la  diagnóstica  a  9  estudiantes  de  svo.  grado  que  refleja  el  poco  dominio  y
aplicación    de   estrategias   y   técnicas   de    lectura    y   escritura,    debilidades
cognoscitjvas que no habían sido apnendidos en su totalidad por los discentes.
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No. % No. % No. %
1 ¿Qué es un Texto Paralelo? 5 62.5 2 25 1 12.5
2 ¿Cuál es la estructura de un Texto Paralelo? 3 37.5 1 12.5 4 50
3
¿Qué nuevos conocimientos adquiriste a
4 50 1 12.5 3 37.5
través de la construcción del Texto Paralelo?
4
¿Cuál fue el proceso que realizaste para
2 50 3 37.5 3 37.5construir el Texto Paralelo?
5
Señale las diferentes dificultades que se te
1 12.5 7 87.5
presentaron.
6
¿En qué te ayudaron los conocimientos
1 12.5 2 25 5 62.5adquiridos sobre comprensión lectora y
composición?
7
¿Qué recomendaciones darías a otros
1 12.5 1 12.5 6 75alumnos para realizar el Texto Paralelo?
El  esbozo  de  resultados  que  se  muestra  en  la  tabla  anterior  en  cuanto  a  la
metacognición  en  las  preguntas  1,  y  3  algunos  estudiantes  tuvieron  una  mejor
preparación  con  relación  a  los  otros,  pues  supieron  responder  el  concepto  de
Texto Paralelo, mientras que en las interrogantes 2 y 4 se muestra un bajo nivel de
propiedad   en   cuanto   a    la   estructura   y   el    proceso   que   lleva   el   Texto
Paralelo.Finalmente,    los    discentes    no    obtuvieron    autorregulación    en    sus
aprendizajes porque en las interrogantes 5 y 6 demuestran un alto porcentaje de
respuestas erróneas. Por ende, en la pregunta 7, no fueron capaces de emitir una
recomendación acedada.
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9.4   Análisis   y   resultadosde   lapauta   de   autoevaluación   de   la   prueba
diagnóstica.
11 Respuestas
No. |                       Conceptos SI'           1          No          |NO\Oti\erie
claío
No. % No- % No. %
1
¿Conozco las caracteristicas de los
3 23 2 15 5 38textos descriptivos, expositivos ,
angumentativos y namativos?
2 ¿Sé qué es la idea central? 6 46 3 23 1 8
3
¿Comprendo qué es el sjgnificado
4 31 6 46
contextual?
4 ¿Sé qué es un bosquejo? - - 10 77 - -
5 ¿Comprendo la diferencia entre
10 77 -comentario y reflexión?
6 ¿Me gustó ilustrar la lectura? 8 61.5 1 8 1 8
Para tener una mejor perspectiva delo que los estudiantes habían resuelto en  la
prueba diagnóstica, se les aplicó esta pauta de aut"5valuación,Io que muestra una
realidad que es evidente en las respuestas de la prueba diagnóstiffi, demostrando
que: en la pnegunta 1  la mayoría de los estudiantes no tenían claro cuáles eran las
características de los textos, en la pregunta 2 la mayoría de los discentes saben
qué es la idea central de un texto, yen la pregunta 3, los aprendices manifestaron
no tener claro qué es el significado contextual.
Otro aspecto importante es que en la pregunta 4, claramente contestaron no saber
qué  es  un  bosquejo,  por  otra  paiie  en  la  pregunta  5,  un  alto  porcentaje  de
estudiantes  respondió  que  saben  dfferenciar  un  comentario  de  una  reflexión,
finalmente,  la  última  respuesta  revela que a  la  mayor parte de  los discentes  les
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gusta   ilustrar.   Se   aclara,   que   esta   pauta   de   autoevaluación   de   la   prueba
diagnóstica fue realizada sólo por 10 estudiantes del total del universo que son 13.
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De esta pauta de autoevaluación que consistía originalmente en  un cuestionario
de  20  ítems,  se  seleccionaron  10  por  ser  considerados  muy  pertinentes  para
obtener la infomación importante. Los cuales correspondían a los incisos número
1, 2,  3, 6,  7,10,12,15,19 y 20,  De los  13 estudiantes so]amente 10 contestaron
esta pauta, correspondientes al 77% del universo.
Como  resultado  del  análisis  de  los  datos  se  considera  que  los  estudiantes  son
inconscientes de sus debilidades respecto a la escritura, porque los maestros de
las   diferentes   asignaturas   no   corrigen   sus   escritos,   es   decir;   hace  falta   el
tratamiento  de  la  redacción  como  un  proceso  y  no  como  un  producto  final  y
acabado, para aportar a la calidad de la enseñanza de los aprendizajes.
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9.6Análisis y resultados de la prueba final
Conceptos
¿A qué tipología pertenece el texto "La
importancia en las escuelas"









nos quiere decir el autor en la siguiente
"quién no lee, da vuelta y revuelta con la palabra
pobne y repetitiva y se comunica pidiendo prestado
el pensamiento de los demás"
Reconstruya el bosquejo de




un comentario valorativo acerca de la
Ilustre el contenido de la
alusjvo al texto leído.
lectura con un dibujo
En comparación con los resultados de la prueba diagnóstica inicial es notorio que
hubo  un poco de cambio en  cuanto a  los conocimientos que  los estudiantes no
dominabancomo  la tipología de  los textos y  la  aplicación  del enfoque  procesual.
Con respecto a la construcx}ión del bosquejo que debe tener todo escrito, hubo un
avance porque  [a  mayoría  lo  realizó de manera  regular muy al  contrario,  de  los
resultados iniciales donde en este inciso nadie lo hizo. No obstante, en la actividad
6,  se  presentó  un  bajo  porcentaje  de  respuestas  acertadas  y  una  igualdad  de
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porcentajes  entre  respuestas  regulares  e  incorrectas.  Mientras  que,  el  úftimo
ejercicio evidencia el agrado de los estudiantes por expresarse a través del dibujo.
A  paftir  de  la  aplicación  de  la  secuencia  didáctica,  aspectos,  tales  como:  la
motivación  del  docente  y  la  integración  de  una  metodología  innovadora  en  la
praxis  del  profesor(a),  fue fundamental  para  la  asimilación  de  los conocimientos
impar(idos;a pesar que los resultados esperados no fueron tan exitosos porque la
enseñanza de la  lectoescritura es un procesoo extenso y metódico que conlleva
tiempo y catorce sesiones de clase no eran suficientes para observar un cambio
sustancial  en  sus  competencias  comunicativas,  aunque  se  notó  impacto  en  el
aprendizaje la lectoescritura ya que la mayoría de los estudiantes se apropiaron de
estrategias de comprensión lectora y pusieron en práctica el enfoque procesual de
la escritura.
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10.          CONCLUSIONES
Una vez finalizada la aplicación de la intervención didáctica con los estudiantes de
svo.grado para mejorar la lectoescritura a través de la estrategia metacognitiva de]
Texto   Paralelo  en  el  colegio   "EI  Sendero   Divino"  se   llega  a   las  siguientes
conclusiones:
E.±   La   apJicación  de   la   propuesta  didáctica   pemjtió   mejorar  un   poco  la
lectoescritura en los discentes, por la aplicación de diversas estrategias de
comprensión  lectora  (síntesis,  resumen,  identificación  de  la  idea  central,
notas  al  margen,   subrayado,   tipología  textual,   etc.)  y  de  composición
(enfoque  procesual)  pues  se  vieron  reflejadas  en  la  riedacción  del  Texto
Para,elo.
=.#  Los discentes tuvieron  dificultades al asumir la nueva estrategia  del Texto
Paralelo  debido  a  que  no  están  acostumbrados  a  la  metaoognición  a
cuestionarse  acerca  de  su  aprendizaje,  a  reflexionar,  a  autoevaluarse  y
autorregularse que son  habilidades que  se hacen  en  el transcurso de  la
realización de dicha estrategia.
E.#  El factor tiempo fue un obstáculo, además  la asistencia de los estudianles
flje inegular lo que aféctó la apiopiación de contenidos para lograr mayor
éxito en la asimilación de la estrategia del Texto Paralelo.
E.E  La aplicación del Texto Paralelo impactó en los estudiantes por el discur§o
reflexivo que este conlleva.
Ep£   En  el   proceso de evaluación del Texto  Paralelo debe  incluirse  las fases
diagnostica,   fomativa,   del   desempeño   y   la   sumativa,   así   como   la
metaevaluación    autoevaluación,    coevaluación    y   evaluación,    Io    cual
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enriquece   el   proceso   de  enseñanza   aprendizaje   y   mejora   la   calidad
educativa.
¥'E  EI Texto Paralelo es estrategia que exige dedicación, esmero y constancia
por el proceso que conlleva, su aplicación piovoca tanto en el docente de
Lengua y Literatura como en los estudiantes, innovación y creatividad.
S±   Escribir un Texto Paralelo resulta un aprendizaje atractivo y dinámico para
los discentes,  pues es flexible,y se pueden utilizar diversas estrategias de
motivación  como:  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  fllcs),  el
aprendizaje  cooperativo,  esquemas  de  comprensión  lectora,  entiie  otros;
consiguiendo un aprendizaje significativo y asertivo.
=-S   EI   Texto   Paralelo   es   una   estrategia   que   permite   hacer   participar  al
estudiantado en la regulación de sus aprendizajesa través de la constante
corrección.
g`¥   Se   comprobó   que   el   docente   de   Lengua   y   Lfteratura   del   centro
seleccionado   utiliza   técnicas   y   estrategias   en   la   enseñanza   de   la
lectoescritura, pero desconoce la estrategia del Texto Paralelo.
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11.           RECOMENDACIONES
Con la finalidad de divulgar e impulsar la aplicación de la estrategia metacognitiva
del texto paralelo para mejorar la lectoescritura de los estudiantes y así desarrollar
de una mejor manera las competencias comunicativas, principalmente en la clase
de  Lengua  y  Literatura  se  recomienda  tomar  en  consideración  los  siguientes
planteamientos:
É   lnculcar en los estudiantes la motivación para desper(ar el interés y el gusto
por la clase de Lengua y Literatura que es de gran  importancia para sus
vidas.
üt   Aplicar  pruebas  diagnósticas  al  inicio  de  cada  uno  de  los  contenidos
curriculares  de  la  disciplina  de  Lengua  y  Literatura;  puesto  que  estas
deteminan  las fortalezas  y debilidades  de  los  estudiantes  y  orientan  las
decisiones que los docentes deben tomar en búsqueda de las soluciones
para mejorar el proceso de comprensión y composición de textos.
Bff`  Cumplir  con   las   cua]idades  del   perfil   dooente   que   aplica   estrategias
innovadoras   como   son   la   crieatividad   y   el   diálogo   aser(ivo   con   sus
estudiantes.
É¥Jt^   Implementar en el prooeso enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura
lecturas motivadoras, cargadas de valores y con temas de actualidad que
contribuyan a desarrollar el hábito de lectura en los alumnos.
Ey``.'   Los docentes deben apropiarse científicamente de los contenidos a impartjr
paiia que su enseñanza sea de calidad.
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E:j   Aplicar en los difeiientes niveles de educación secundaria la estrategia del
Texto  Paralelo  para  que  los  estudiantes  tengan  una  nueva  foma  de
aprender a leer y escribir exponiendo sus ideas reflexivamente.
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ANEXOS
•:* Prueba diagnóstica.
_:ñ.  Evjdencia de la prueba diagnóstica
=~ü  Guia de observación de la prueba diagnóstica.
`2h  Pauta de autoevaluación de la prueba diagnóstica.
_ .ri  Evidencia de lapauta de autoevaluación de la prueba diagnóstica.
jF  Encuesta dirigida a los alumnos de octavo grado sobre la clase de Lengua y
Lfteratura.
.€+  Evidencia de laEncuesta dirigida a  los alumnos de octavo grado sobre la
clase de Lengua y Litenatura.
:Eh  Encuesta dirigida a los alumnos de octavo grado sobreel Texto Paralelo.
fjF  Evidencia de  la encuesta dirigida  a  los alumnos de octavo grado sobreel
Texto Paralelo.
:*  Entrevista din-gida al docente de  Lengua y Literatura de octavo grado del
colegio "EI Sendero Divino" de Managua.
'-Íp  Entrevista dirigida a especialistas en el tema.
_L±  Pauta de autoevaluación "Actitudes ftente al escribir".
-Ü-  Evidencia de b pauta de autoevaluación"Actftudes frente al escribir".
_:É`  Texto utilizado para la realización de la prueba diagnóstica "La lectura y su
importancia en las escuelas".
`':3-  Repoítaje "Las TUC"utilizado para la construüión del Texto Parak=Io.
`F  Contrato Djdáctico.
4*  Evidencia de la pnLieba final.
_ah  Gak=ría de fotos.
:¥-  Programa de contenidos de octavo grado.
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Prueba Diagnóstica
Estimado  estudiante  a  continuación  se  te  presenta  una  serie  de  actividades
relacionadas  a  la  lectura  que  se  te  facilitó,  sugerimos  que  antes  de  contestar
analices bien tus respuestas. Utilice lapioero y evite borrones.






2.   Redacte la idea central del texto en un máximo de tres líneas.




4.   Qué nos quiere decir el autor en la siguiente frase: "Quien no lee da vuelta
y revuelta con  la  palabra  pobre y repetitiva y se comunica  pidiendo
prestado el p®nsamjento de los demás".
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5.   Reconstruya el bosquejo de la lectura apoyándose las ideas principales.
6.   Redacte un comentario valorativo acerca de la lectura en un mínimo de 5
líneas-
7.   llustre el contenido de la lectura con un dibujo alusivo al texto leído.
__rl
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Prueba diagnóstjca
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Prueba diagnóstica
Pruet.d Diagnóstica
nado estudiante a continiiacion se te píesenta una serie de actividades Íelacionadaú a
[tura que se te facm suger!mos que antes de contes{af analices bien tus respuestas
ce lapicero y ewte borronesr
1      A que tipolog.a  p€ítenece ei ttlxti)  .  La  !ei-tura  y ';u tii.ipc}itancia `]i`. !aí r=`,ciíelaj `
A}    Descripti`o
`      8!    Expositw®    ,+
C)    Aígumentü`i\'{2
[))    Nd¡ra!.ivr,
2        Redacte  la  idea  centíai  Íji.l  {Li``tc¿  `"  iir=  i3`,tthttii{i  £t€.J  u H  IH`t._`,_`  ,
3        EScriba  e{  S,:f:`r:+!Ct`-trtr.u=H¡tcJ*!Lu.=ti`    ++     1,(:`ui`?oic-`   :i``{  i'   Ü
Chan{,huilrú.
+         Aíic,ón.
Libert'-Jct,
:   .--j
/-
4.    Qué  nos  quiere  decH  el  autoí  eí`  la  siguiente  f rd`t>    .'Quien  no  lee  da  vuelta  ¥
revuefta  con  la  palabra  pobre y repetitiva  y  se comunica  pidiendo  prestado el
L*#*¥=sa:ientod_e_|:_s_deTá_:"L
---*_--_h-.+,1-_.'    .--__      .------
----- r¿\ -----  `.,       .„
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Guía de Observación de la prueba diagnóstica
1.         Datos Generales
1.   Nombre del colegjo:
2.   Grado: Hora: No. De estudiantes:
3.   Nombre del docente:
4.   Nombre de las observadoras:
11.        Aspectos a observar durante lanplicación de la prueba
diagnóstica.
1.   ¿Qué tipo de lectura hacen los estudiantes?
2.   ¿Se entusiasman por el trabajo que están realizando?
3.   ¿Mantienen la concentración en la actividad?
4.   ¿Los rostros de los estudiantes denotan: preocupación, curiosidad,
aburrimiento, ansiedad?
5.   ¿Los estudiantes hacen preguntas aclaratorias: muchas o pocas?
6.   ¿En qué actividad surgieron más preguntas aclaratorias?
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Pauta de Autoevaluación de la Prueba Diagnóstica.
1.    Conozco las características de los textos? Argumente su respuesta.
•    Descriptivos
•    Expositjvos
•    Argumentativos
•    Narrativo
2.   Sé qué es la idea Central?
•    ¿Cómo la identífico?
•    ¿Me cuesta redactarla?  Explique.
3.   ¿Comprendo qué es el signfficado contextual?
•    ¿Me es fácil analizar la idea de los demás?
4.   ¿Séquéesun
•    ¿Lopuedo hacer?
•    ¿Cómo estáfomado un
5.    ¿Comprendo la dfferencia  entre comentario y reflexión?
•    ¿llustré el contenido de la lectura?
6.   Me gustó ilustrar  la lectura?
•    Que sensaciones experimenté  al hacerlo?,  y si no lo hice   explique
por qué lo  nealice?
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Pauta de autoevaluación de la prueba diagnóstica.
EflH4&EEAHQEHeE±
•     Descriptivos   ~  r-,
•     Expositivos    ~     J
•    Argumentativos    .
•     Narrat,,=
1     Conozco las caracteristicas.de los textos? argumente su respu®ta
2    Se Úue es ia  iü`ea Cenra  T
•      ¿cómo  !a  ic!ent|fLh\:ii-,------------____
___'              -`-` -.-..       = ---- `-_ ---- _ ---- ~" -`-_.
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4    ¿Séquées un bosqtu3jc'`
•     ¿Lopuec!ohacer'J      ,
•     ¿Cómo esta formado uíi oosquejo?
5.     ¿Comprendoladifeíema   entrecomentano yíefiexión?      '  .
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6.   Me gustó ilustrar    la lectLii'a?
á?í             1           `rl_,
•    Que sensaciones experimenié  al hacerio?,  y si no 1o hiL`e
explk]tw} por qué lo  realice?
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Pauta de autoevaluación de la prueba diagnóstica
PA uTAS DEAUTOEVALU.ACION
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Univ®rsidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Facultad de Educación e ldiomas
Departamento de Español
Carrera de Lengua y Literatura Hispánica
ENCUESTA
Dirigida a alumrios de svo. grado del Colegio Sendero Divino
Pnesentación:  Este instrumento responde a la  investigación sobne lectoescrituna
en   el   prooeso   de   enseñanza   aprendjzaje,   tjene   como   objetivo   jdentificar
habilidades,  destrezas y actitudes de  los estudiantes en  cuanto al desarrollo de
actividades propias del proceso de enseñanza aprendizaje.
Indicación: Marque con una x la respuesta que considere periinente
Prirnera pade:
Datos Germles
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3. ¿Crees que la disciplina de Lengua y Literatura promueve la lectoescritura?
a) Si_
b) NO_
4. ¿Conoces alguna técnica de redacción?
a) Si_
b) NO_
En      caso      de      que      la      respuesta      sea      positiva      especifique      cuál:
5. ¿Has aplicado alguna vez el texto paralelo?
a) Sí_
b) NO_
6. ¿Si no conoces la estrategia del texto paralelo, te gustaría conocerla y aplicarla
en tu quehacer educativo?
a) SÍ_
b) NO_
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Evidencia de la 1 encuesta realizada  a los estudiantes.
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Evidencia de la 1 encuesta realizada a los estudiantes.
4. ¿Qué l®stur8§ prefi®re3?
a) Lit"atuía_
b) Ciencia ficcióni
c) Deponivos~                                                    .
d) Céntmcos_




6. ¿Conoces a©una técnica de rtiacción?
a) Si_
b) Noi
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Encuesta dirigida a estudiantes de svo. Grado del colegio
EI Sendero Divino.
Presentación
Este  instrumento  responde  a  la  investigación  sobre  el  Texto  Paralelo  como
estrategia  metacognitiva  para  mejorar  la  lectoescritura  en  la  clase  de  lengua  y
lfteratura.  El propósito es propósito es saber los conocimientos adquiridos en los
estudiantes durante la aplicación de la secuencia didáctica.
lndicación




1.   ¿Qué es un Texto Paralelo?
Edad:
-1--------------11--,-------------------------------------_---------------..,------.1-------~
2.   ¿Cuál es la estructura de un Texto Paralelo?
3.   ¿Qué te pareció la estrategia del Texto Paralelo para mejorar la
lectoescritura?
a.   Excelente
b.   Muybuena
c.  Regular_
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d.   Deficiente
4.   ¿Qué nuevos conocimientos adquiriste a través de la construcción del
Texto Paralelo?
5.   Cuál fue el proceso que realizaste para construir el Texto Paralelo?
Ü    6.   Señale las diferentes dificultades que se te presentaron para nealizar tu
Texto Paralelo?
7.   Mejoró tu lectoescritura la redacción del Texto Paralelo?
a)   POcO
b)  Mucho
c)   Nada
d)  Porqué?
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8.   En qué te ayudaron los conocimientos adquiridos sobre comprensión
lectora y composición para elaborar tu Texto Paralelo?
9.   Qué recomendacjones darias a otros alumnos para realizar el Texto
Paralelo?
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Evidencia de la 2 encuesta realizada a estudiantes de octavo grado.
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eratura   Eí propós!to es Propós!{o es Saber ios Conc)cH"entas adqur i
stud!antes duran{e ia aphcac!on de !a  secuenc!a d!dáctic,a
rdjcacióíi
arque con una x !a respuesta que coíisidera oportun#,
atos Generaies §exo:  feíiit~4r.:T,Hr,                   T{,=ist=.,jL'r|t=     '+            Edad:
} 1.   Qué es un textQ para!e!cirS
__  _  .... ___`.___--_   ..)   ^,  `  .   .   ._+   _`    v._      +  +,.Á,.  .  ~    -._~   ~.~.  +ri`~|`   ~`,~..,   ~_  ..`-'`  „  r       _   ..  .   T,      T-..,  ~.   _h
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2.    Cuái  es  ia  estrL§#tura  #e  uri  t#x€® parí±iÉ±iü¥t
-üL.\--`  fi`'.    `.,                  _
\--'---.---- = ----.----- u .------ ~1---1-_+ ---- ' ----..-..-------------- ` ---------,,-- ` ---- J ---,-- + ---- _-.   1
.`-___--_ ------ ~-`-.` ..--,------ ` ---- ~ ---------- ` -------. `---~+ ----,- ^--I ------------ "`---~`-_--_--~-__+h-Q_
3.   Qué te pareció la estrategia dei texto paralelo para mejorar !a
lectoescritura?
aj    E`xLcleu{e   T
D)    Muy  Duenri
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Qué es un texto paralelS?
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Cuál es !a estructura de un texto paraieiü`;+
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Qué te parecjó la estrategia dej texto paíaíei® para míb;ji~Í  ,
Iectoescritura?
a.j   Exce!ente
bj   Muybuena
£,,    Reglji¿.jr
ri+              r_\^-`S     --.-   '-_+
L,J/      LJt=llt-,c'  ,lr:
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Recinto Universitario "Rubén Dario"
Departamento de Educación e ldiomas
Lengua y Literatura Hispánica
Guía de entrevista al docx=nte de Lengua y Literatura de octavo grado del colegio
EI Sendero Divino de Managua.
Objetivo:   Identificar  a  través   de   la   información   que  facilita  el   profesor   las






1.   Edad del entrevistado                      años.
2.   Nombre y distrito al que pertenece la Escuela:
3.   Munjcjpjoalquepeiienece la escuela:
PARTE 1]
1.   ¿Cuáles  son  las  principales  dificultades  que  presentan  los  alumnos  en
lectoescritura?
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2.   ¿Cuáles cree usted que sean las causas de las dificultades que presentan
en lectoescritura los alumnos?
3.   ¿Qué  consecuencias  se   han   manffestado  en   los  alumnos  que  tienen
dificultades en lectoescritura?
4.   ¿Qué por®ntaje de estudiantes presentan dificultades en lectoescritura?
5.   ¿Considera que estos problemas de lectoescritura están  relacionados con
la  comprensión  lectora,  así  como  la  redacción  de  los estudiantes?  ¿Por
qué?
ib
6.   ¿Cómo docente qué medidas ha tomado para superar estas dificultades en
los discentes?
7.   ¿La  dirección  del  centro  le  ha  brindado  algún  apoyo  pedagógico  para
superar estas dificultades en los alumnos?
8.   Si   ha   aplicado   algunas   medidas   o   estrategias   para   superar   estas
dificultades. ¿Qué resultados ha obtenido?
9.   Usted como docente ¿a qué le da más énfasis a la gramática funcional o a
la gramática nomativa?
10.¿En   qué  tipo  de  texto   presentan   los  estudiantes   mayor  dmcultad   de
redacción o interpretación?
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Recinto Universftario "Rubén Darío"
Depariamento de Educación e ldiomas
Lengua y Literatura Hispánica
Guía de entrevista al especialista
OBJETIVO:  obtener  a  través  de  la  infomación  que  nos  facilita  el  especialista  las








1.    Edad del entrevistado
2.    Nombiie del entrevistado:
años.
3.   Trabajo u ocupacjón actuaí..
PARTE 11
¿Qué información me puede dar acerca de [a estrategia del Texto Paralelo?
¿Qué opinión tieneacerca de la lectoescritura de los estudiantes?
¿Cómo  valora  la  aplicación  de  las  estrategias  metacognitivas  al  proceso  de
lectoescritura?
¿Qué diferencia encuentra entre Texto Paralelo y portafolio?
¿Qué  cuidados  se  deben  tomar  al  aplicar  la  estrategia  del    Texto  Paralelo  en
conjunto con la estrategia del aprendizaje cooperativo?
¿Considera  el  Texto  Paralelo  cx)mo  una  estrategia  metacognitiva  que  ayuda  a
mejorar el aprendizaje de la lectoescritura?¿Por qué?
¿Cuáles  son  los  objetívos  que  usted  se  plantea  al  momento  de  aplicar  esta
estrategia con los estudiantes?
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Pauta de autoevaluación: "Actitudes ftente al escribir"
Responde   honestamente   las   afimaciones   siguientes,   utilizando   estas   cinco
opiniones:
1.   Estoy muy de acuendo
2.  Estoy de acuerdo
3.   No 1o tengo claro
4.   No estoy de acuerdo
5.   No estoy nada de acuerdo
Afimación 1 2 3 4 5
1. Me hace ilusión tomar nota de mis ideas.
2. No tengo miedo a que se me corrija lo que escribo.
3. Detesto escribir.
4. Si he de expresar una cosa, prefiero escribirla a decirla.
5. Tengo temor a escribir cuando sé que me corregirán lo que
escribo.
6. Me quedo en blanco al empezar  a escribir.
7. Expresar  mis  ideas  por escrito  me  pareoe  una  pérdida  detiempo.
8. No me gusta que se evalúen mis escritos.
9. La escritura sólo es otra foma de comuniüción.
10. Tengo confianza en mi capacidad de expresar mis ideas por
escrito.
11. Escribir es una foma anticuada e inútil de comunicarse.
12. En la escuela, escribir es una experiencia agradable.
13- Me parece que soy capaz de anotar mis ideas con claridad.
14. Escribir es una habilidad beneficiosa.
15. Comentar mis escritos con otros es una actividad agradable.
16. Paso momentos horrorosos cuando debo ordenar mis ideas
en una redacción.
17. Cuando tengo algo que decir, prefiero decirlo a escribirlo.
18. Escribir será útil para mi futuro.
19. Me entusiasma escribir.
20. No soy nada bueno escn.biendo.
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Evidencia de la pauta "Actitudes frente al escri.bjr"
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Actitudes frente al escribir
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Texto utilizado para la prueba diagnóstica
Lea silenciosamente el siguiente texto
+
González
La lectum y su importan¢ia en las escuelas
La  lectura es  un  proceso creador en el cual  ponemos en juego todas  nuestras
facultades  mentales,  cuando  leemos  no  solo  buscamos  signfficados,  sino  que
descubrimos    hechos,    establecemos    relaciones.    comparamos    situaciones,
imaginamos acontecimientos, planteamos interrogantes y nos formamos opiniones
coincidentes   o no con los puntos de vista del autor.  En síntesis interpretamos el
contenido esencial del texto,  Io asociamos con  nuestras experiencias adquiridas,
emitimos juicios de valor y 1o aplicamos a nuestro propio proceso creador.
Ninguna  persona  es  la  misma  después de  haber leido  un  libro,  un  buerrlibro,
digo, si esa persona es capaz de asumir el compromiso del cambio.
Un  buen  libro alimenta el esfuerzo personal y la capacidad de observación y de
concx=ntración;  pero  un  alumno  que  desprecia     un  libro  debilita  su  motivación
interior y se vuelve incapaz de remover los obstáculos del camino.
Un buen libro nos proporciona cultura y enriquece nuestra personalidad; pero un
alumno que deja  un libro a  la deriva,  empobrece los valores compartidos con el
grupo y desdice de su razón de ser como individuo en pemanente construcción y
cambio.
Un buen libro convierte cada página en terreno propicio para la recreación de la
fantasía y el desarrollo de la creatividad;  pero un alumno que le da la espalda al
libro va desperdiciando desde niño su imaginación y su fecundidad creadora.
Y todo libro exige un buen lector.
Un buen lector desarrolla las virtudes morales. Porque saber leer es considerar la
honradez como su principal divisa y su vida entera la piedra angular de la moral y
la justicia. Pero no saber leer es aborrecer el libro y vivir creyendo que la copia es
el mejor recurso de la inteligencia y que el "chanchullo" es la piedra de toque del
éxito personal.
Un buen lector aprende a conocerse a sÍ mismo y a conocer mejor  a los demás.
Porque   saber leer es aprender a vivir en sociedad, a colaborar con el grupo y a
crecer para la convivencia. Pero no saber leer es vivir enftentado con la sociedad,
trabajar desconfiado de los demás,   interactuar imposibimado para fratemizar por
el bien de la colectividad.
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Un  buen  lector  desarrolla  capacidad  de  juicio,  de  aná[isis  y  de  espíritu  crítico.
Porque saber leer es emitir juicio de valor con  ponderación y equilibrio.  Pero no
saber leer es  asumir  nuestra  opinión  desechando  la  razón  y  el  derecho  de  los
demás.
No hay libro malo que no contenga algo bueno, me repetia uno de mis maestros,
al encausar mi afición por la lectura.
Y es que la lectura nos abre la ruta hacia el conocimiento y la libertad, porque nos
hace personas y nos enriquece espiritualmente para construir un mundo más justo
y más humano.
En verdad, la lectura nos hace más libre. Quien lee encuentra en cada página una
razón  para  luchar  por  sus  denechos  como  ser  humano  y  para  trabajar  con
dignidad. Quien no lee se desprecia a sí mismo y se resigna a caminar arrastrando
las cadenas que le han impuesto los demás.
La lectura es un acto de creación pemanente. Quien lee se dota a si mismo  de
las amas del espíritu  para conquistar el futuro.  Quien  no lee está condenado a
vivir repitiendo los errores del pasado.
La lectura desarrolla la inteligencia y voluntad. Quien lee encuentra el estimulo del
análisis  reflexivo  y  [a  deteminación.  Quien  no  lee  embrutece  cada  día  y  se
convierte esclavo de sus propios vicios.
La lectura enriquece nuestro idioma. Quien lee amplia las posibilidades expresivas
y fecunda la capacidad de pensamiento. Quien no lee da vuelta y revueltas con la
palabra pobre y repetitiva y se comunica pidiendo prestado el pensamiento de los
demás.
Roger Matus Lazo.
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Reportaje utilizado para realizar el Texto Paralelo.
Caos y fallas con las tarietas TUC
Errores   dominaron   el   primer   día   de   jmplementación   del   sistema   de   pago
electrónico. Lectores fallaron y abundó la desinformación. Mpeso prometió mejorar
el servicio, pero los inconvenientes se mantienen
C!nthia            Membreño |          Fotos         de         Carlos         Hemera          |          19/8/2013
Foto:  Los letiores electrónicas para las tarjetas TUC fallaron en su primer día de uso.
Carios He ríera/Confiidencial.
Usuarios  desinformados,  escasas  tarietas  eiectrónicas  én  mano,   lectores  de  buses
inválidos  y  una  serie  de  reclamos fue  lo  que  se  observó  la  mañana  de este  lunes  en
Managua, ciudad en la que la empresa Mpeso e lRTRAMMA finalmente implementaron el
sistema de pago electrónico para el Transporte Urbano Colectivo (TUC).
Se  suponía  que  hoy,  quienes  cjrcularan  por  la  capital  podrían  pagar sus  pasajes  con
dinero plástico, pero cuando algunos usuarios deslizaron sus taijetas sobre el lector de las
mismas éste les indicaba que no tenían saldo suficiente para hacer la transacción. Por ser
el primer día en que se ejecutaba el sistema, todavia se podía pagar con efectivo, Io que
permitió hacer uso del servicio del transporte público.
Uno de los afectados por este inconveniente fue Antonio Osorio,  un capitalino que netiiú
su  tarieta  gratuita  en  la  central  de  Mpeso  en  Junio  pasado.  El  habitante  del  barrio
Batahola  relató que desde ayer hizo una necarga de C$30 en una  pulpería que queda
cerca de su casa, pero cuando subió a la ruta 106 para ir a su centro de trabajo no pudo
pagar con el dinero plástico y teminó dando los C$2.50 de siempre.
Jorge  Rooseess,  experio en defensa  de derechos del  consumjdor,  aclaró que el  doble
gasto en el que incurrieron hoy los usuarios se conoce como 'lucro cesante.. "Cuando dejo
de ganar por culpa de un tercero (en este caso,  Mpeso funciona como un intermedjario
del Estado), ¿Quién me responde?", cuestionó el experto, quien también manifestó que la
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mayor deuda de esta empresa y el Gobierno es la de otorgar infomación al público para
que sepa a qué institución recurrir cuando un servicio falla.
Ejemplo   de   esto   sucedió   en   el   barrio   María  Auxiliadora,   en   donde   Elena   Garcia,
administradora de una pulpería donde se pueden hacer recargas de tarietas, explicó que
algunos de sus clientes habian regiesado a su negocio, quejándose por las fallas de hoy y
demandando que se les devolvjera su dinero. García alegó que ella no podía solucionar el
problema, pues les correspondía a Mpeso y no a terceros.
Roses
Este  tipo  de  errores  han  provocado  también  una  serie  de  reclamos  en  la  página  de
Facebook de  Mpeso,  en  la  que  usuarios  como  Mary  Pérez se  quejaban  por el  mismo
problema.  Otros,  como Luis Jarquín,  alegaban que los choferes de los  buses  indicaban
que el validador no estaba funcionando y algunos, como Julio Delgado, pedían que se les
regresara su dinero.  Aunque el  administrador de la  página  respondía a  los clientes,  no
daba cobertura a todos.
i=-:=i--i---Íi:i5------
Los usuarios del transporte tuvieron que seguir pagando el pasaje con dinero en eféc{ivo.
En una conferencia de prensa brindada esta mañana, Haroldo Montealegre, presidente de
la compañía,  aceptó que los lectores de las tarietas no estaban funcjonando y aseguró
que  solucionarían  el  problema  al  medio  día,  por  1o  que  durante  la  tarde  los  usuarios
podrían  pasar  sus  taúetas  sin  problemas.  Sin  embargo,  Marvin  Pomares,  director  del
lnstjtuto  Nicaragüense  de  Defensa  de  los  Consumidores  (INDEC),  aseguró  que  sus
trabajadores todavía reportaron este tipo de fallas por la tarde.
Seguidores de Confidencial y el programa Esta Semana en  Facebook,  indicaron que el
servicio  proporcionado  por  Mpeso  ha  sido  deficiente  durante  el  día,  pero  otros,  como
Wafter Castellón, asegunaron que no había tenido ningún problema para usar su taceta.
Usuarios: demasiada inversión de tiempo
En la parada de buses de la UCA,  Elizeth López,  habftante de Ciudad Sandino, explicó
que no había retirado su tarieta electrónica porque las largas filas que se forman en los
centros de atención de Mpeso la forzarían a pedir un día a cuenta de vacaciones en su
trabajo. Además, dijo quM± hay poca infomación sobre el sistema en su ciudad.
"En Ciudad Sandino no he escuchado cómo va a ser la distribución de las taíjetas. Yo he
preguntado a la gente pero nadie me ha sabjdo decir si hay un lugar específico para hacer
==H==±P,?Ilá. T±e.T_?mos qLJe venir p_asta lLgüi`, Pmentó..                           . _                   _ __.__
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Juan  Gómez,  conductor  de  la  ruta  103,  aseguró  que  en  toda  la  mañana  sólo  ocho
personas habían  pagado el  pasaje con  la tarjeta  electrónica.  Y de éstas,  sólo a  una  le
había fallado el lector,  dado que la había colocado incorrec(amente. A bordo de la ruta,
Confidencial pudo cx)nstatar que los capitalinos preferían pagar con monedas o billetes.
Muchos tapitalinos siguieron reclamando hoy sus tarjetas TUC.
Esta información se complementa con los datos brindados por el INDEC.  Su presidente,
Marvin Pomares,  indicó que el 97% de los pobladones que se movilizaron en buses hoy
pagaron en eféctivo. "Por las fallas que se presentaron hoy, pedimos que se extendjera el
tiempo del pago mixto (electrónico y cash) al menos por 15 días", informó el representante
de la institución.
Uno de los mayoiies obstáculos que Pomares señala es que hay un déficit de tarietas en
la  capital,  puesto  que  muclios  pobladores  de otros departamentos  viajaron  a  Managua
para solicitarlas. "Están en todo su derecho, pero eso también cTea un desonden y ahora
hacen falta",  expresó.  Para  él,  la falta  de  publicidad  que  permita  conocer dónde  están
ubicados los puntos de entrega también es vital y ha contribuido al desorden.
Hasta el momento, Mpeso asegura que ha djstribuido 450 mil taíjetas por toda Managua,
en instituciones del Estado, universidades y distintos centros de atención repartidos por la
capital.
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Contrato Didáctico
Por este medio yo,
+
me comprometo a realizar, en tiempo y fórma, Ias actividades, taneas y trabajos, que ka docente me
oriente y fórme parte de la evidencia que oontempla el presente conhato didáctico.
Validez del comato desde 2? .dq. octt+Ppp 2Q|.3 hasta 26.qq pqyiempre 20|3
PnoDó§jto:
Mejorar la calidad de la lectoescritura medíante b realización de un Te>tio Paralelo a paftir de un
reponaje.
Activjdad®s ffireas :
¢    U=er comprensivamente todos los te.dos que sean asignados en b clase.
¢    Aplicar estrategias de comprensión lectora.
S   Aplicar bs fases de proceso de composición.
¢    Deteminar las caracteristicas de un texto paralelo.
Ó    Personalizar los elementos que contendrá el texto paralelo.
¢    Construir un te]do paralelo de calidad a partir de un repodaje.
¢   Válorar el te>do paralelo oomo estrategia metacognitiva para superar aúunos problemas de
redacción.
S    lntenesarse por desarrolbr la creatividad e innovación a través de b construcción del te>do
paralelo.
Medidas aue l`av aiie tornar en ctienta:
/    Asistir diariamente a clases.
/    Exponer todas  sus  inquíetudes  cuando tenga  alguna  dificultad  en  la  realización  de  una
tarea.
/    Mostrar dedicación e interés por entregar tareas de calidad en el tiempo establecido.
/    Djsponer de todos los medjos para la realización de los trabajos.
Ftesultado/évjd®ncia Dor entneaar:
Entregar  el  te)do  paraLelo  el  día  26  de  no\riembne  2013  en  el  horario  de  clase  de  Lengua  y
Literatura.
Corisid®racjón firial:
Me comprometo a cumpljr este contrato y de no realizarlo total o pancialmente,  argumentané por
e€bsrazones.
Estud ia nte:                                                                               fécha :
Profesor:                                                                              fecha :
Testigo, fecha:
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Evidencia de la prueba final
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